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 كلمة التمهيد
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف 
الأنام سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر الله جزيل 
أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء  الشكر الذي 
كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "اسم "أّي" في القرآن الكريم (دراسة 
تحليلية نحوية)" كشرط من شروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية 
ء الدين ة وشؤن التدريس بجامعة علاالإسلامية بقسم اللغة العربية في كلية التربي
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد واجه الباحثة مشكلات كثيرة في هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة مختلف 
الأقوام استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة بالجودة. ولذلك، 
ين والمشرفين والمشجعودا الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على هؤلاء المساعدين 
 منهم:
فضيلة والدّي الكرمين العزيزين المحبوبين، الأب "محمد رسلى" والأم "شمسدر"  .1
اللذان قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعداني 
 سأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهاابقدر طاقتهما على إتمام دراستي و 
 ا صراطا سويا.الصحة والعافية ويهديهم
 ذ
 
مدير جامعة علاء الدين   فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،. م. س. إ. .2
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابه فضيلة الأستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ.  
كنائب المدير الأول، وفضيلة الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م. أ. كنائب المدير 
قد  ئشة، م. أ. كنائب المدير الثالثة، الذينالثاني، وفضيلة الأستاذة ستي عا
بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري،. م. أ. غ. عميد كلية التربية وشؤون  .3
التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م. أ. غ. نائب العميد الأول، 
فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهم، م. س. إ. نائب العميد الثانية، وفضيلة و 
الأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م. فد. نائب العميد الثالث، الذين 
قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة 
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
دكتور حمكا، م. تح إ. رئيس قسم التدريس اللغة العربية، والدكتورة فضيلة ال .4
ة ستي عائشة خالق، م. فد. كسكرتيرة قسم التدريس اللغة العربية في كلية التربي
 وشؤون التدريس وهما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
 ول وفضيلة الأستاذفضيلة الدكتورندوس هدينغ، م. أ. غ. كالمشرف الأ .5
الدكتور حمكا، م. تح إ. كالمشرف الثان اللذان ساعداني وأرشداني حتى 
 انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
 ر
 
جميع الأستاذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .6
 لى المرحلة الجامعية.من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إ
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية التربية وشوؤن التدريس بوجه خاص  .7
والطلاب الأخرى بوجه عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه 
 الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد هذه الرسالة.
زيادة الة إلا أن تكون لها منفعة و وأخيرا إني لا أرجوا بعد كتابة هذه الرس
وعونا بين لدي القراء ولا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، وأسأل الله 
 التوفيق والهداية في تنظيم هذه الرسالة، آمين يا رب العالمين.
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 تجريد البحث
 فاهمة الذكية : اسم الباحث
 95202222121 : الرقم الجامعي
 (دراسة تحليلية نحوية) القرآن الكريم و إعرابها في"أّي"  : موضوع الرسالة
هذا  (دراسة تحليلية نحوية). وأهداف الإسم "أّي" في القرآن اكريمهذه الرسالة العلمية عن  ةالباحث تقدم 
 .القرآن الكريم أّي" فيلمعرفة إعراب "و  القرآن الكريم أّي" فيأنواع "لمعرفة البحث هي 
هذا بحث مكتبي، يعني جمع البيانات من الكتب المتعلقة بالموضوع. وهذا البحث بتحليل العلوم النحوية، وشرح 
 .م القرآنو علأنواعها باستخدام التحليل بالنظر إلى الكتب النحوية المتعلقة في هذا البحث العلمي والكتب 
:  في اللغة العربية تنقسم إلى خمسة أجزاء منها "أّي" هي من إحدى كلمة الإسممن هذه الرسالة قد عرفنا أن 
  طلق عليهلذلك ي. الإستفهامية، الموصولية، اسم دال على معنى الكمال ووصلة إلى نداء مافيه ال (الوصلّية) الشرطية،
) اسم "أّي" 3ثلاثة (اسم "أّي". آية التي فيها  )159( وتسعون سةخممائة وجدت الباحثة فى القرآن "اسم "أّي" ".
) اسم 109) اسم "أّي" الموصولية، ومائة ثمانية (5، وخمسة (اسم "أّي" الإستفهامية) 34ن (و وأربع ثلاثو الشرطية، 
العمران، سورة ) فى 6) في سورة البقرة، وستة (1ثمانية (القرآن. في  سورة )14في تسعة وأربعين (جدت "أّي" الوصلية. و 
) 1) فى سورة الأنعام وسورة الأعراف، وثمانية (9، وواحدة (المائدة سورة فى )09( ) في سورة النسآء، وعشرة1وثمانية (
) فى 4وأربعة () فى سورة هود، 9) في سورة يونس، وواحدة (2) فى سورة التوبة، وإثنتان (5في سورة الأنفال، وخمسة (
) فى سورة الكهف، و وإثنتان 3) في سورة الإسرآء، وثلاثة (2) فى سورة الحجر، وإثنتان (9سورة يوسف، وواحدة (
الشعراء و فى سورة لقمن،  المؤمنون و فى سورة ) فى سورة9الحج، وواحدة ( ) فى سورة3مريم، وثلاثة ( فى سورة )2(
) فى سورة 3) فى سورة الأحزاب، وثلاثة (99) فى سورة النمل، وإحد عشرة (5() فى سورة النور، وخمسة 2وإثنتان (
) 2) فى سورة يس وفى سورة الزمر وفى سورة الزخرف وفى سورة الجاثية وفى سورة الذاريات، وإثنتان (9وواحدة (فاطر، 
) فى سورة الواقعة 9حدة () فى سورة الرحمن، ووا33ثلاثة وثلاثون (الحجرات، و  ) فى سورة5فى سورة محمد، وخمسة (
 ) فى سورة الممتحنة، وإثنتان3) فى سورة الحشر، وثلاثة (9المجادلة، وواحدة ( ) فى سورة2( وفى سورة الحديد، وإثنتان
الملك،  ) فى سورة2( التغابن، وإثنتان المنافقون فى سورة ) فى سورة9الجمعة، وواحدة ( الصف وفى سورة ) فى سورة2(
ورة التكوير، عبس وفى س سورة القلم وفى سورة المزمل وفى سورة المدثر وفى سورة المرسلات وفى سورة) فى 9وواحدة (
 ) فى سورة الفجر وفى سىرة الكافرون.9الإنفطار، وواحدة ( ) فى سورة2وإثنتان (
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفيات البحثالفصل الأول : 
 ةالمنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول كلام الله القرآن الكريم هو
اى والقرآن الكريم عند اهل التحقيق هو العلم اللدني الإجم ،عنه نقلا متواترا بلا شبهة
اللفظ العربي  : القرآن الكريم هو كذلكوفقا للدوائر الفقهية. و  1الجامع لحقائق كلها،
سلام وهو بواسطة جبريل عليه ال صلى الله عليه وسلمالمعجز، الموحى به إى محمد 
 2المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء يسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.
هو:  و  وفي المصادر الأخرى هناك احد عشر  عنصار يتصل بالقرآن الكريم
كلام الله بواسط جبريل عليه السلام، المنزل على محمد، المعجز، المكتوب في 
المصاحف، المنقول  بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدؤ بسورة الفاتحة والمختتم 
 3بسورةالناس، اللدني الإجمإى، الجامع للحقائق كلها، بلسان عربي مبين.
القرآن الكريم هو كلام الله الذي يتكون من مائة أربع عشرة سورة أقسام إى  
ثلاثين جزء، هناك سورة مكية وسورة مدنية، المكي مانزل قبل الهجرة وان كان بغير 
الهجرة وان كان بغير مدينة، فما نزل بعد الهجرة ولم يكن مكة والمدني ما نزل بعد 
4بمكة أو عرفة مدني.
                                                             
 2.ص) 3002(يغياكرتا، غما مديا،  ruQ ydutS’fisnerehpmoK na  مخاطب حمزة،1
 11)ص.م 1991ه/ 1141 الإنسانيةحالبونى، دار العموم -دمشق( الواضع في علوم القرآن.الدكتور مصطفى ديب البغا2 
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إن اللغة العربية هي من إحدى لغات العالم التي استعملها أكثر من مائة ستة  
وتسعون دول، الدولة العربية خصوصا واستعملها المسلمون في العالم عموما، ومن 
اللغة العربية هي من اسس اللغات لفهم معاني المعلوم لدى كثير من علماء الأمة أن 
 القرآن الكريم الكريم حيث أنه انزل على محمد ص.م بلسان عربي مبين.
اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا  
من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وما رواه الثقات من 
 1نثور العرب ومن طهومهم. م
لما كان القرآن الكريم الكريم أنزل على لسان العربي مبين ليسهل فهم على معانية 
وليتدبر أولو العلم والأبصار، فجاء دور العلوم العربية من الناحية النحوية التى تبين 
عن حالات إعراب ألفاظ القرآن الكريم الكريم من وجه تغيير الحركات من جميع 
 .احيها، ومن الناحية الصرفية لتبين حالات تغيير الألفاظ وتصريفهانو 
رأت الباحثة أن القرآن الكريم مهم جدا في كافة الحياة خصوصا للمسلمين لأنه 
أساس الدين الإسلام وقد عرفنا أن لفظ القرآن الكريم هي اللغة العربية فكان تعلمها 
رآن كريمة الشهيرة في العالم ونزل القمهما أيضا. اللغة العربية هي إحدى اللغات ال
    21:2باالعربية واستدل بقول الله تعاى في سورة يوسف/
ُكۡم َتۡعقِلُوَن  
َّ
َعل
َّ
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  ٢إِنَّا ٓأ
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نفهم أن تعلم اللغة العربية وقواعدها لدي جميع المسلمين تنبغى على كل حال، لأن 
اعدها هي وسيلة بديهية إى فهم معاني القرآن الكريم الكريم من ال لغة العربية وقو 
بيان أو تفسير أو تأويل واستنباط أحكام منه.  قال شح في الأزهر "اللغة العربية 
 6أوسع اللغات وأغناها وأدقها تصويرا".
ولذالك، يجب  7قال عبد عليم ابراهم : اللغة العربية هي لغة العروبية والإسلام. 
على المسلمين الذين يريدون فهم احكام الدين لإسلامي أن يحاولوا تعلم اللغة العربية. 
وكان قواعد اللغة العربية يتكون من اثنين :القواعد النحوية و الصرفية. و الفرق بين 
النحو و الصرف هو :أما قواعد النحوية هو قواعد يعرف بها أحوال أو أخر الكلمات 
.و أما  1التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما العربية
قواعد الصرف هو فتختص بنية كلمة اللغة العربية و ما يطرأ عليها من تعبير بالزيادة 
لتعلم اللغة الأجنبية الخاصة اللغة العربية ليس سهلا لأن كل لغة عندها  9أو النقص.
لى  م الذي لتكون في التعلم اللغة العربية. يجب عقواعدها. النحو من إحدى فرع العلو 
للغة أساسا العلم للدخول في تعّلم ا أن يكونالمتعلم العربي أن يفهم قواعد اللغة 
  العربية.
                                                             
 1) ص.1102جامعة علاءالدين فرس   :(مكاسر ruq la bara asahab malad kitsiugniL sisilanA’naعائشة خالق، 6 
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في القرآن الكريم هناك الاسم "أّي" ولا بد على طالب ليتعلمها لأنها عنصر  
سوس) يئ (محسوس أو غير محمن عناصار اللغة العربية، الاسم هو ما دل بذاته على ش
في اللغة العربية تنقسم إى خمسة  "أّي" من إحدى كلمة الإسم 01غير مقترن بزمن،
وصلة  ،اسم دال على معنى الكمال، الموصولة، الإستفهامية، الشرطية : 11يعني أنواع
  إى نداء مافيه ال. 
جمع سور فى القرآن الكريم لأنها فيها تحتوي على "أّي" التي  اختارتسبب  
 تدل على معنى ووظيفتة مختلفات. 
"أّي"  " ة تختار الموضوع: واستنادا إى الوصف أعلاه، فإن الباحثة مهتم 
 " في القرآن الكريم وإعرابها 
 مشكلات البحثالفصل الثاني : 
 اما المشكلات التي سيجعلها الباحثة أساسا للبحث في هذه الرسالة 
 فيما يلى:فهي 
 ؟ ما أنواع "أّي" في القرآن الكريم  .1
 ؟  في القرآن الكريمكيف إعراب "أّي"   .2
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 توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث :  
وّضحت الباحثة فيما يلي المصطلحات اّلتي تكون منهاصياغة عنوان هذا  
 البحث، وهي :
 "أّي" .أ
 يعني: في اللغة العربية تنقسم إى خمسة أجزاء "أّي" من إحدى كلمة الإسم
 الشرطية .1
 الإستفهامية .2
 الموصولية .3
 اسم دال على معنى الكمال .4
 وصلة إى نداء مافيه ال .1
 "إعراب" .ب
 21ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقة.
 "في" .ت
 31الظرفية.حرف جر مبني على السكون ومما تدل عليه 
 " القرآن الكريم " .ث
القرآن الكريم هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه 
 نقلا متواترا بلا شبهة
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  فوائدهأهداف البحث و الفصل الرابع :  
 أهداف البحث .1
 الأهداف العامة في هذا البحث هي:
 القرآن الكريم أّي" فيلمعرفة أنواع " .أ
 القرآن الكريم أّي" فيلمعرفة إعراب " .ب
 البحثفوائد  .2
 من المتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة فوائد ، نظرياا وكذلك عمليا.
 فوائد النظرية  .أ
من الناحية النظرية، يرجَى أن يكون هذا البحث سهماا في معرفة "أّي" 
في القرآن الكريم، كما يرجى منه أن يكون أساسا للبحوث المماثلة القادمة في  
 "أّي" وجميع الأمور المتعلقة بها في تعلم اللغة العربية.كشف وظائف 
 فوائد عملية  .ب
البحث يمكن أن تقدم وصف على  امن وجهة نظر عملية ، هذ
لها في مح يمكن للقراء حقا فهم أنواع أّي مع في المستقبلالقارئ عن "أّي"، 
 القرآن الكريم حتى لا يفسر تفسيرها في المستقبل.
 للمتعلمين من المتوقع فييرجَى أن يكون هذا البحث تساعد آخر، 
لكي أن يكون يعلم محتويات القرآن الكريم و أن الكريم دراسة القرآن الكريم 
 يكون يمارس تعاليم الإسلام في الحياة اليومية.
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 المناهج المستعملة في كتابة الرسالةالفصل الخامس : 
ق للرسالة انتهجت الكاتبة عددا من الطر في إجراء البحث عن المواد المطلوبة 
البحثية، وهي تستعمل طريقة جمع المواد وطريقة تنظيم المواد وتحليلها. لتوضيح ذلك 
 تقدم الكاتبة الشرح الموجز لكل منها على حدة.
 . طريقة جمع المواد. 1
م دفي هذا الصدد تنتهج الكاتبة الطريقة المكتبية، وهي طريقة جمع المواد التى تق 
على عناصر الكتب بمطالب الرسالة من المواد و المعطيات وعلى مهارة الإقتباس من 
 هذه المصادر الأمينة مباشرة وغير مباشرة. 
 . طريقة تنظيم المواد وتحليلها. 2
 أما الطريقة التى تستخدمها الكاتبة في هذه الكتابة : 
 الطريقة القياسية : .أ
 باصدار الخلاصة من الأمور الجزئية إى وهي طريقة تنظيم المواد التى تجرى
 الأمور الكلية، أو بعبارة أخرى من الخاصة إى العامة.
 : الطريقة التحليلية .ب
إذا وجدت مسألة لم يظهر معناها ولم يتبين مقصودها فتحاول الكاتبة أن تحلل 
 المسألة على الطريقة التحليلية. 
 الطريقة الاستقرائية : .ت
 د التى تجرى باصدار الخلاصة من الأمور الكلية إى الأموروهي طريقة تنظيم الموا
 الجزئية. أو بعبارة أجرى من العامة إى الخاصة.
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 9
 الباب الثاني
 الدراسة النظرية 
 تعريف "أي"ّالفصل الأول : 
:  في اللغة العربية تنقسم إلى خمسة أجزاء منها "أّي" من إحدى كلمة الإسم
الشرطية، الإستفهامية، الموصولية، اسم دال على معنى الكمال ووصلة إلى نداء مافيه 
 41.ال (الوصلّية)
"أّي" كالشرطية وهي اسم شرط معرب، يجزم فعلين يسمى الأول فعل الشرط 
أو بين  و"أّي" كالموصولية هو اسم مبهم يربط بين جملتين 51والثاني جواب الشرط،
، و "أّي" اسم 71أو الكثير 2من  1سلل كالإستفهامية لا و"أّي" 61جزأي جملة،
و "أّي" كالوصلية  81دال على معنى الكمال  هو اسم معرب يفسد معنى الكمال،
) التنبيهية ــــ ((ها)يستعمل وصلة لنداء الأسماء المعرفة بـــــ ((ال)) وتتصل ب اسم مبهم
91دائما.
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 أنواع "أّي" في العربيةالفصل الثاني : 
 "أّي" الاستفهامية  .1
الاستفهام هو طلب يوجه إلى المخاطب، يستفهم به عن حقيقة 
أمر أو شيء معين، بواسطة أداة من أدوات الاستفهام. وتقسم أدوات 
 : 12الاستفهام إلى قسمين
متى، أّيّن، أّنّ، أين، كيف، أّي،   أسماء وهي : من، ما، ماذا، منذا، .أ
 كم
 حرفان هما : الهمزة، هل .ب
اقل التى تفيد الاستفهام عن العاقل وغيره العهي :  "أي" الاستفهامية
ويتلب بها تعيين الشيء، وتضاف دائما ليزال إبهامها، لأنها من الأنواع 
  12المبهمة وصالحة لكل شيء من الأمور الحسية والمعنوية بالمضاف إليه.
وتضاف ((أّي))  لإزالة الإبهام، إما إلى النكرة أو إلى المعرفة، وفيما 
 يلي أصنافها :
أولا : إلى النكرة تضاف ((أّي)) إلى النكرة مطلقا سواء أكانت متعددة 
أم غير متعددة وتشمل النكرة الدالة على مفرد، أو مثنى، أو جمع، مثل : 
((أّي  تلميذين فاز با المسابقة ؟)) و((أّي تلميذ نجح في المسابقة؟)) و ((أّي 
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تلاميذ فازوا بالامتحان ؟)) وكقول الشاعر : "أتجزع مما يحدث الدهر للفتى 
 وأّي كريم لم تصبه القوارع"
حيث أضيفت ((أّي)) الاستفهامية إلى المفرد المذكر ((كريم))، وكقول 
 د ماضيها لمالشاعر : "اها لها من ليال !! هل تعود كما كانت؟ وأّي ليال عا
 أنسها مذ نأت عني ببهجتها وأّي أنس من الأّيّم ينسيها؟
((أّي)) إلى جمع ((ليال)) في البيت الأول  وإلى النكرة   حيث أضيفت
 المفردة أنس في البيت الثاني. 
 وفيها أضيفت ((أّي)) إلى المفرد المذكر ((حديث)) .
ثانيا : وتضاف ((أّي)) إلى معرفة بشرط أن تدل المعرفة على متعدد حقيقي، 
  76:2مثل : ((أّي الرجال أحق بالتقدير))، وكقوله تعالى فى سورة الملك/ 
َيَـٰوَة لِيَـبـۡ ُلوَُكۡم  
ۡ
َمۡوَت َوٱلح
ۡ
  ٗ َملُكۡم َأۡحَسُن ع َأَي  ٱلَِّذي َخَلَق ٱل
َعزِيُز  َوُهو َ ا 
ۡ
ٱل
َغُفوُر 
ۡ
  2ٱل
أو تدل على متعدد تقديري أو بالعطف بالوو، أو هو ما يضل لفظه 
على مفرد له أجزاء متعددة، أو أنواع متعددة، بعضها هو المقصود بالاستفهام 
عنه الإضافة، فيكون المضاف إليه مفردا في الظاهر متعددا في التقدير فكلن 
أحسن؟)) ((أّي)) مضافة إلى معرفة مفردة مدذوفة، مثل : ((أّي الكسب 
 11
 
والتقدير : أي نوع من أنواع الكسب أحسن، أو كلنها مضافة إليه أجزاء 
 المعرفة مثل : ((أّي الشجرة أكبر؟)) والتقدير : أّي أجزا الشرة أكبر. 
 اسم "أّي" استفهام معرب، يستفهم به عن أمر يطلب من المخاطب 
 :22الإجابة عليه، وتعرب بحسب ما تضاف إليه فهي 
أضيفت إلى اسم بعده فعل لازم، أو فعل متعّد  مبتدأ، إذا - .أ
ر؟)) ونحو ((أّي قلم 1استوفى مفعوله، نحو : (( أّي معلم حض
 اشتريته))، والجملة بعده في محل رفع خبر. 
 وتعرب مبتدأ أيضا إذا أتى بعدها شبه الجملة، أي متعلق -
الظرف أو الجار والمجرور، نحو : ((أّي دفتر أمامك))، ونحو : 
 مدرس في الصف؟))((أّي 
"أّي" : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. وهو مضاف 
"مدرس" : مضاف إليه مجرور بالإضافة"في" : حرف جر 
 مبني على السكون لا محل له من الإعراب
"الصف" : اسم مجرور بالكسرة الظاهرة. والجار والمجرور           
 متعلقان بخير محذوف تقديره : كائن.
 د الاسم المضاف إليها اسم معرفة، نحو : خبر، إذا وقع بع .ب
 ((أي  التجار أنتم))
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 مفعول به، إذا وقع بعدها فعل لم يستوف مفعوله، نحو : .ت
 ((أيَّ شعر تحفظ))؟
مفعول مطلق، إذا أضيفت إلى مصدر من لفظ الفعل أو معناه،  .ث
 نحو : ((أيَّ درٍس درسته))
كتاب اسم مجرور، إذا سبقت بحرف جّر، نحو : ((في أيِّ   .ج
 درست ؟)).
نائب ظرف، إذا أضيفت إلى ظرف، نحو : ((أيَّ ساعة عدت  .ح
 من المدرسة ))؟
وتضاف إلى المعرفة وإلى النكرة، نحو : ((أيَّ الطلاب  
كا فلت؟)) ونحو : ((أي  تلاميذ عندك؟)) فــ ((أيَّ)) في المثل 
 الأول مفعول به لـ ـ((كافلت)) و ((أي )) في المثال الثاني مبتدأ،
 ةالخبر متعلق الظرف.
وقد تقطع ((أّي)) عن الإضافة فتنون، وتعرب إعراب  
 كما لو كانت مضافة، نحو : ((أيّا من الطلاب تكلم؟))
 أّي الكمالية .2
اصطلاحا : وهو اسم معرب يفيد معنى الكمال وتقع نعتا لنكرة،        
لمعرفة، امثل : ((سمير مخلص ذو طبع كريم أّي طبع كريم)) أو حالا بعد 
 .42مثل ((هو  الناصح أّي ناصح أمين))
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وتدل على معنى الكمال، وتأتي صفة لنكرة أو حال من معرفة         
نحو : ((مررت برجل أّي  42وهي في الحالتين ملازمة للإضافة إلى نكرة،
رجل)) أّي كامل في صفات الرجولة. "أّي" : نعت "رجل" : مجرور 
جل)) : مضاف إليه مجرور بالكسرة بالكسرة الظارة. وهو مضاف ((ر 
الظارة ، ونحو : ((مررت بخالد أيَّ بطل))، "أّي" : حال من (خالد) 
 منصوبة بالفتحة الظاهرة.
 أّي الوصلية .3
اسم مبهم، يستعمل وصلة لنداء الأسماء المعرفة بـــــ ((ال)) وتتصل بــــ       
بفعل  ول بهمفعنى على الضم في محل نصب ((ها)) التنبيهية دائما، وتب
النداء المحذوف، ويأتي الاسم الواقع بعدها نعتا إذا كان مشتقا، أو بدلا 
أو عطف بيان، إذا كان جامدا، نحو : ((يّ أيّها المعلم كن قدوة 
 لطلابك)).
 "يّ" : حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب
ل على الضم في مح "أيّها" : أّي : اسم مبهم أّي وصلية وهو منادى  مبني
 نصب مفعول به مفعول به لفعل النداء المحذوف والتقدير : أنادي.
 "ها" : حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
"المعلم" : نعت ((أّي)) مرفوع بالضمة الظاهرة، ونحو : ((يّ أيّها الرجل 
 اعمل خيرا كّل يوم)).
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 52ان مرفوع بالضمة الظاهرة."الرجل" : بدل من ((أّي)) أو عطف بي
هي حرف نداء وتستعمل لنداء القريب والبعيد، وبعضهم يقول :         
 إنها لنداء القريب فقط، وقد تستعمل لنداء المتوسط
إذا أريد نداء ما فيه ((ال)) يؤتي قبله بكلمة ((أيّها))            
ظ واحد، بلف ((أيّتها)) للمؤنث. وتبقيان مع التثنية والجمع للمذكر،و
فالأول : كقول تعالى  مراعى فيهما التذكير والتلنيث، أويؤتي باسم الإشارة.
 82- 98:72 الفجر/ الإنفطار وسورة في سورة
يُّ َها   
َ
ِ نَسَٰن  ٱيَ َٰٓأ
إ
َكرِيم ِٱَما َغرَّ َك بَِرب َِك  لۡ
إ
  ٦ ل
يَّ ت َهاوقوله في الآيّت : 
َ
م  طإ َمئِنَّة  ٱ لنَّفإ س  ٱ يَ َٰٓأ
إ
َٰ َرب ِِك َراِضَيٗة  رإِجِعي ٱ  ٢٧ ل
َ
إِلَ
  1ٱلنَّاُس ٱتّـَُقوا ْرَبَُّكُم.. ..... وقوله : يأَٰأ َي ـَها ٢٧مَّ رإِضيَّٗة 
والثانّ : نحو : ((يّ هذا الرجل. يّ هذه المرأة)) إّلا إذا كان الأّي           
 وصلية وهو منادى  لفظ الجلالة. لكن تيقى ((أل)) وتقطع همزتها وجوبا، نحو
: ((يّ الله)). والأكثر معه حذف حرف النداء والتعويض منه بميم مشددة 
مفتوحة، للد لالة على التعظيم، نحو : ((اللهم ارحمنا)). ولا يجوز أن توصف 
((اللهم))، لاعلى اللفظ ولا على المحل، على الصحيح، لأنه لم يسمح وأما، 
َۡرِض...  : ُقِل ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّمَٰ وَٰ ت ِقوله تعالى 
ۡ
فهو على أنه نداء آخر، أي  64َوٱلأ
 : قل : اللهم، يّ فاطر السموات.
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وإذا ناديت علما مقترنا بأل وضعا حذفتها وجوبا فتقول في نداء العباس       
 والفضل والسموأل : ((يّ عباس. يّ فضل. يّ سموأل)).
 تستعمل ((اللهم)) على ثلاثة أنحاء : فائدة :       
 الأول : أن تكون للنداء المحض، نحو : اللهم اغفرلى)).      
 الثانّ : أن يذكرها المجيب تمكينا للجواب في نفس السامع، كلن يقال لك:       
 ((أخالد فعل هذا ؟)) فتقول : ((اللهم نعم)).              
لبخيل                                         ل الثالث : أن تستعمل للدلالم على الندرة وقلة وقوع المذكور معها، كقولك     
 62:((إن الأمة تعظمك، اللهم إن بذلت شطرا من مالك في سبيلها)).
 "أّي" الشرطية  .4
اصطلاحا : تكون اسم شرط معرب جازم فعلين، وهي في دلالته عام      
مبهم يزيل إبهامه بالإضافة إلى ما بعده، وتجب إضافته لفظا ومعنى، مثل 
(أّي تلميذ تصادق أصادق)) أو معنى فقط، مثل : ((أّي... تصادق : (
أصادق)). ويجوز إضافتها إلى النكرة مطلقا، مثل : ((أّي فقير تساعد 
أساعد)). وبإضافتها إلى النكرة يكون كدلولها هو المضاف إليه كله ولهذا 
 تكون ((أّي)) بمعنى : ((كّل)) وكقول الشاعر:
 شئت من الخير فاتخذني خليلاأي حين تلم بي تلق ما 
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كما تجوز إضافتها إلى المعرفة بشرط أن تدل المعرفة على متعدد حقيقي 
أو تقديري، مثل : ((أّي الجنود أشجع في ساحة القتال يكن بطلا)). 
((الجنود)) مضاف إليه هو متعدد حقيقي ومثل : ((أّي الشجرة تعجبك 
 82عراب بحسب ما تضاف إليهت 72فتلرجح)) والتقدير : أّي أجزاء الشجرة.
 :
مبتدأ : إذا وقع بعدها فعل لازم أو ناقص، نحو : ((أّي رجل يسبح  -أ
 في التيار يغرق))
( ((أّي)) اسم شرط جازم، مرفوع باالضمة على أنه          
 مبتدأ. وهو مضاف. ((رجل)) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 
((يسبح)) : فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، وفاعله         
ضمير مستتر فيه جوازا تقديره : هو. ((يغرق)) : فعل مضارع 
مجزوم على أنه جواب الشرط. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره 
: هو. وجملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ)، ونحو : 
 يعا للنظام يكسب احترام معلميه)).((أّي طالب يكن مط
( ((أّي)) : اسم شرط جازم مرفوع باالضمة على أنه مبتدأ      
إذا وقع بعدها فعل متعد استوفى مفعوله، نحو : ((أّي كتاب تقرأه 
 تستفد منه).
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مفعولا به : إذا وقع بعدها فعل متعد لم يستوف مفعىله، نحو :  -ب
 ((أيَّ قصة تقرأ ْأقرأ ْها)).
يَّ)) : اسم شرط جازم منصوب بالفتحة على أنه مفعول به ( ((أ
 لفعل ((تقرأ)) ).
نائب ظرف : إذا أضيفت إلى ظرف، نحو : ((أّي ساعة تعْد  -ت
 أعْد)).
( ((أّي)) : نائب ظرف زمان منصوب على أنه مفعىل فيه لجواب 
الشرط. وهو مضاف. ((ساعٍة)) : مضاف إليه مجرور با لكسرة 
 الظاهرة).
إليه : إذا وقعت بعد مضاف، نحو : ((شعر أيِّ  تحفْظ مضافا   -ث
 أحفْظ)).
( ((أيِّ )) : اسم شرط جازم مجرور با لكسرة على أنه مضاف 
 إليه).
مجرور بحرف الجّر : إذا سبقها حرف جر، نحو : ((على أيِّ طائرة  -ج
 تسافْر أسافْر)).
 ( ((أيِّ )) : اسم شرط جازم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة
 الظاهرة).
مفعولا مطلقا : إذا أضيفت إلى مصدر فعل الشرط، نحو : ((أيَّ  -ح
 لعٍب تلعْب ألعْب معك))
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( ((أيَّ)) : مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة. لأنه أضيف 
 إلى مصدر فعل الشرط).
وقد تلحقها ((ما)) الزائدة للتوكيد، نحو : ((أّيّا كتاٍب تطالْع     
 تستفْد)).
))  إلى النكرة كما تضاف إلى المعرفة وتؤنث مع وتضاف ((أي ّ
المؤنث لكن تذكيرها معه هو الأفصح والأكثر  استعمالا، وقد 
تقطع عن الإضافة فتنون، دون أن بتغير إعرابها، نحو : قوله تعالى 
ُۡسَنىٰ )، على تقدير المضاف إليه  ا ٗ َأي ّ :((
ۡ
َۡسمَاأُء ٱلح
ۡ
مَّا َتۡدُعوْا فَـَلُه ٱلأ
 المحذوف.
 "أّي الموصولية" .5
اسم معرب "أي"  92الموصول هو اسم مبهم يربط بين جملتين.        
بالحركات الثلاث بالرفع والنصب والجر، ويكون بلفظ واحد مع المفرد 
والمثنى والجمع للعاقل وغيره، ويضاف دائما إلى اسم معرفة ونادرا ما يضاف 
عل ((يفوز)) مرفوع إلى نكرة، نحو : ((يفوز أيهم مجّد)) ( ((أّي)) فا
باالضمة الظاهرة) ونحو : ((سلمت على أّي هو مذهب)) ( ((أّي)) : 
 اسم مجرور بالكسرة الظاهرة).
ويجوز أن تبنى ((أّي)) الموصولية على الضم في محل نصب مفعول به،      
إذا أضيفت حذف صدر صلتها، ((شجعت أيّهم أكثر نشاطا))، فصدر 
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والتقدير : هو أكثر نشاطا، وتعرب : الصلة محذوف وهو المبتدأ، 
 14((نشاطا)) : تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.
أّي كما وأعربت مالم تصف وصدر وصلها ضمير انحذف، يعنى أن      
((أيّ)) مثل ((ما)) في أنها تكون بلفظ واحد : للمذكر، والمؤنث، مفردا  
(أيّ)) م)). ثم إن (نحو : ((يعجبني أي هم هو قائ -كان، أو مثنى، أو مجموعا
 لها أربعة أحوال :
 الأول : أن تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو : ((يعجبني أيّهم هو قائم))
 الثاني : أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، نحو : ((يعجبني أي  قائم))
 الثالث : أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، ((يعجبني أي  هو قائم))
ة تكون معرفة بالحركات الثلاث، نحو : وفي هذه الأحوال الثلاث     
((يعجبني أي  هو قائم، ورأيت أيّهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم)) 
وكذلك : ((أّي قائم، وأّيّ قائم، وأّي قائم)) وكذا، أّي هو قائم، وأّيّهو 
 قائم، وأّي هو قائم)).
 )الرابع : أن تضاف ويحذف صدر الصلة، نحو : ((يعجبني أي هم قائم)
فقي هذه الحالة تبنى على الضم، فتقول : ((يعجبني أي هم قائم، ورأيت 
 : 14أي هم قائم، ومررت بأيهم هو قائم)) وعليه قوله تعالى
  96 ا ٗ ُثمَّ لََننزَِعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي ـُهۡم َأَشد  َعَلى ٱلرَّۡحمَِٰن ِعِتي ّ
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)) إلى آخر البيت –وهذا مستفاد من قوله : ((وأعربت ما لم تضاف      
أي : وأعربت (أي ) إذا لم تضاف في حالة حذف صدر الصلة : فدخل 
 : 24في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي
 ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة     
 أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة     
 لصلةأو لم تضف و ذكر صدر ا     
وخرج الحالة الرابعة وهي : ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة          
 فإنها لا تعرف حينئذ.
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 الثالث بابال
 تصور القرآن الكريم
 الحكمة من إنزال القرآن الكريم باللغة العربية :الفصل الأول 
اصطفى الله ص.م. ليكون الرسول الخاتم بين يدي الساعة، واختار الله قومه 
الرسالة ودعاة الإسلام إلى الإنسانية جمعاء، وكانت الأمة العربية العرب ليكونوا حملة 
عند انبثاق فجر الإسلام تعيش جاهلية جهلاء في معتقداتها وعاداتها وحروبها، ولكنها 
جز بلسانها، علموصلت إلى حضارة لغوية متميزة، تجعلها أهلا لنزول الوحي الإلهي ا
 1: 14قال تعالى في سورة إبراهيم / 
َنا ِمن رَُّسوٍل ِإلََّّ بِِلَساِن ق َۡوِمِهۦ...  
ۡ
  1َوَما ٓأَۡرَسل
ومن هنا كانت معجزة الرسول الكبرى القرآن الكريم، من جنس ما هشتهر  
به قومه من الفصاحة والبلاغة، فجاء بتحداهم في نفس بضاعتهم، وأبرز أسباب 
 الللغة لقرآن الكريمشهرتهم وتفوهم. ونستطيع أن نحّدد الحكمة من اختيار إنزال ا
 العربية بأمرين :
الأول : ما تتمتع به اللفة العربية من مقومات اللفت الحية وعناصر قوتها  
از. لمجواستمرارها، وذلك من حيث وفرة مفرداتها اللأصالة والَّشتقاق، أو اللحقيقة وا
بولها للتطور والتقدم الحضاري، أومن حيث مرونة أساليبها، وصلاحيتها أو من حيث ق
لكل ما يراد منها، أو من حيث فصاحة ألفاظها وبلاغة تراكيبها.
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نزل على رسول الله ص.م. حسب اختلاف ألسنة لمالثاني : لو تنةع النظم ا 
نزل، بل لمالأمم، لأدى هذا إلى الَّختلاف والتنازع، ولطرق التحريف إلى الكتاب ا
نزل مع تعدد اللغات، وتنوع اللهجات، وتعدد لمال أن يّتحد هذا المحيقرب من ا
لحدود، نحج، ومعرفة المالخصائص والد لَّلَّت، اللنسبة لَّ ستنباط الأحكام، ورسم ا
 وإحكام جميع العبادات والتشريعات.
راقية، لتنال لفالحمدلله على إزالة هذا التناكر والتدابر، الختيار اللغة العربية ا 
شرف نزول الوححي الإلهّي بها، ولترتقي وحدها إلى تحمل إعجازة الذي لَّ يتسع 
حددها الله سبحانه  33سوؤلية وفخار للأمة صاحبة اللغة واللسان،لمله غيرها، وإنها 
  11: 31بقوله فى السورة الزخرف/ 
كذ ُوذ لِقذ ۡوِمكذ َُۖ وذسذ وۡفذ ُت ۡسُُۥوَإِنَّه ُ
َّ
ٞرُل
ۡ
ِك
ذ
ُُ٤٤لُو و ذ ُلَ
 
 أثر القرآن الكريم على اللغة العربية  :لفصل الثاني ا
 بينت كما،  ﻡ ﺍللغاﺕ على ﺍلإﻁلاﻕقدهي ﺃ العربيةﺍلﺭﺍجﺢ ﺃﻥ ﺍللغة من ﻭ 
 نةﺍلجأهلﻭهي لغة ، كلها الأسماءﺁﺩﻡ  بهاﺍالله  لمعﺍللغة ﺍلتي  أنهاﻭ الحديثة الدراسات
 مكلاﻭ، عربيالقرآن ﻭ، عربي لأنيلثلاﺙ :  العرب أحبوا ََ : "لحديثﻭﺭﺩ في ﺍ كما
 " عربي أهل
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 فيقول تعبيرﺍللغة ﺃبلﻎ  هذهعﻥ  يعبر بينجﺩ ﺍلثعالنطلق لممن هذا اﻭ 
" : من العربية وسر ﺍلشهيﺭ فقه ﺍللغةمقدمة كتابه ﺍلشهيﺭ فقه في مقدمةكتابه في
منأجب ﻭ، العربأجب  العربيمن أجب الرسول ﻭأحب الله تعالى أحب رسوله محمد 
، ليهاه ﺇ مته وصرف، عليها وثابر، بها نىع العربيةمنأجب ﻭ، العربيةأجب  العرب
واعتقد أن  فيه سريرة حسن آتاهﻭ، ﻭشﺭﺡ صﺩﺭه للإيماﻥ للإسلامهﺩﺍه ﺍالله منﻭ
 محمد خير الرسل.
 اتنفهمهعلى ل الﻭﺍلإق، نةﺍللغاﺕ ﻭﺍلألس خير العربيةﻭ، الأمم خير العربﻭ
ﺵ لمعاﺡ ﺍصلاﺇ وسببالدين، ﺡ ﺍلتفقه في تاﻭمف، ﺇﺫ هي ﺃﺩﺍﺓ ﺍلعلﻡ، الدنيا من
، ﺭفهامصاﻭ يهاﺭمجاقﻭﻑ على الوﻭ، بخصائصهاة   ﻁحاي ﺍلإ ﻥ فكلﻡ ي لوﻭ، ﺩلمعاﻭﺍ
 زيادةﻭ، ﺁﻥالقر عجازفة ﺇمعري  ف ين ﺇلَّ قﻭﺓ ﺍليق ئقهاﻭﺩقا ئلهاجلافي  حرﻭﺍلتب
 عجازفة ﺇمعري  ف ضلا ف بهاى  فكل، الإيمانﺓ مدهي عﺕ ﺍلنبﻭﺓ ﺍلتي ثباﺓ في ﺇلبصيرﺍ
  ضلاف بهاى  فكل، الإيمانﺓ مدﺕ ﺍلنبﻭﺓ ﺍلتي هي عثباﺓ في ﺇلبصيرﺍ زيادةﻭ، ﺁﻥالقر
ﺍنية النورة ﺍلقﺩﺍس العربيةتسبﺕ ﺍللغة كﺍ ناهمنﻭيحسن أثره، ويطيب في الدارين ثمره ،
ي  فه، العربية ﺍللغة يحفظكتابه   تعالىﺍالله  فيحفظ. تعالىﺍالله ل قا، ﻱالسرمدﺍ الخلودﻭ
 13.يوم الدينﺇلى  بقائهة  قيال
لة ﺍلضلابين هلية حياة جا العربعاﺵ ، العربﺓ بجزيرﺓ ماﺍلبقعة ﺍلمستلك في 
 الذلةمن فنقلهﻡ  الإسلامﺀ ، حتى جاﺍلفﺭﺱ ﻭﺍلﺭﻭﻡل ﺩﻭ عليهم، تسيطر ﻭﺍلخلافاﺕ
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إلى سادة فى الأرض، وتحقق هذا بشكل ﺭ لها قدﺫليلة لَّ مة ﺃمن  فعهمﻭﺭ، ﺇلى ﺍلعﺯﺓ
القرآن نزل بها أفيبة؛ ﺍلعﺭشبة الجزيرة أهللغة فعلى، عندما اختار الله تعالى،  العربية 
يدة ﺭﺍلفبخصائصها ﻭمال، تكﺍيفة، بما بلغته من الشر ﺍللغة  هذهكانت ﻭ، الكريم
الله عز وجل تنزيله العزيز، كما قال الله ﺃﻭﺩعه الذي  عجازللإبحق هلة ،  مؤﺍلمتميﺯﺓ
  84:8تعالى فى سورة يوسف/ 
ك  ۡمُتذۡعقِلُو و ذ ُُ 
َّ
عذ لُو
َّ
نذ َٰه  ُق ۡرءَٰنًاُعذ رذ بِي ّٗ اُل
ۡ
نزذ ل
ذ
ُُ٢إِنَّآُأ
ﺍﺭ رقفي ﺇالدعائم ﻯ أقوبية من للغة ﺍلعﺭالذكر الحكيم الﺁﻱ ل ﻭنزﻥ كا  هكذاﻭ
 ،فظ بية ما حﺍلعﺭحافظ هﻭ الكريمالقرآن ﻭ، ممﺍلأسائر لغاﺕ بين  الرفيعة تهالمنز
فوظة محفهى  ،ﺀ ﺍاللهما شاﺇلى ترتقى ﻭ ،تقوىﻭستظل تنمو ﻭبية ﺍلعﺭظلت  ناهمن ﻭ
 ﺍلعﺯيﺯ.به تاكلتعالى ﺍالله بحفظ 
يرجع ﻭسلامية، ﻭلة ﺍلإلدﻥ ﺍسالبية جعلها في ﺍللغة ﺍلعﺭالقرآن من أثر ﺇﻥ 
محبوسة ة ﺍللغلبقيت ه لولَّ"ﻭ، ﺫهانفوتوسيع ﻭالعربية ﺍللغة نشر في الفضل للقﺭﺁﻥ 
تهيمن على شعب. إن القرآن هو الذي أخرج ﻭلَّ أمة، على تتسلط لَّ جزيرتها، في 
 53يد، ومهد للغتهم سبيل السؤدد.لمجالعرب فعلا، وشّق لهم طريق ا
من التغير الذي قد ينشأ عن اختلاط لغة حفظ على القرآن ﺩﻭﺭ يقتصر  لم
 غيرمم لأﺍسريعة بين ﺓ انتشار العربية بصورعلى اعد امتزا اجها فقط، بل سﻭمم ﺍلأ
على فهم دينهم، وكذلك حرصوا ﺹ هﺅلَّﺀ على حرفسلام، في ﺍلإالعربية الداخلة 
كل ذلك دفعهم ﻭشئة، لناﻭلة ﺍهذه الدﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ في منصوب سيايسي ﺇلى الوصول 
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الله ﺍتباط العربية بحب الرسول الكريم . فمن أجب فضلا ﺇلى ﺍﺭلعربية، ﺍ لمتعﺩفعا ﺇلى 
من أجب الرسول العربي أجب العربية التي بها نزل أفضل ﻭأجب رسوله محمدا، لى تعا
العربية خير  ﻭمن أجب العربية عني بها وثابر عليها... ﻭالكتب على العجم والعرب، 
ﺍلتفقه في مفتاح ﻭ، لمالعﺇﺫ هي ﺃﺩﺍﺓ ؛ من الديانة عليهال الﻭﺍلإق، نةﺍللغاﺕ ﻭﺍلألس
 الدين.
ل قا، ﻱالسرمدﺩ ﺍالخلودﺍنية ﻭالنورﺍلقﺩﺍسة العربية ﺍللغة لكتسبت  ناه منﻭ
يوم الدين، ﺇلى ة ببقائة  قيالي  فهالعربية، ﺍللغة تعالى كتابه يحفظ ﺍالله  بحفظف لىتعاﺍالله 
  : 63يلى فيماالعربية من آثر في ﺍللغة الكريمالقرآن يمكننا ذكر أهم ما أحدثه ﻭ
 عيالضالعربية من اللغة افظة على لمحاا .4
من  عليهاﺩ ﺍللغة ﻭﺍلحفاﻅ خلوﻭﺭﺍﺀ من اكﺍل السرﺃﻥ فيما سبق ﺭﺕ كﺫ
 لها تويتحﻭحياة الأمة العربية، في من أثر اللﻎ له الكريم بما كان القرآن هﻭ ندثار ﺍلَّ
 ،نفوسهم صقلالذي  الكتاب بهذابتمسكها  قويةعﺯيﺯﺓ أمة ﺇلى من أمة تائهة 
 بهملو قبين  ألفﻭ، هليةالجاﻥ عطﻭ ثنيةالو  جسﺭمن  لهمﻭﻁهﺭ عقﻭ، عهمالﺏ ﻁهذﻭ
،  لهمو ﻭﺃﺭ مهجممن أجلها ﺍ لوﻭبﺫ، غليلتهم فيها توحدتﺓ حدﻭﺍة لمكعلى  جمعهمﻭ
 ،الأحقادﻭ ئنﻭﺍلضغا حنﺍلإ صدورهممن ﻉ نزﻭ، ستعبادﻭﺍلَّ ظلمﺍ بينهممن ﻭﺭفع 
ﺍﺕ رمﺍﺕ ﻭﺍلمﺅﺍثرﺍلمﺅيتحدى كل  مخشاﺩ ﺍللطوكا يزالﻭلَّ  الكريمالقرآن فقد كان 
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 أسماعهم يقرأ، حياضهاعن ﻭيﺫﻭﺩ ، نهاﺍفع عيد القرآنة  لغ ضد تحاكﺕ ﻭكﺍلتي حي
 .نهار ليلﻭ، مساء صباح
ﺃقبلﻭﺍ عليه ﻭﺩﺍفعﻭﺍ  لمسلمينﺍلمنﺯلة لَّجﺭﻡ ﺃﻥ ﺍل بهذهالكريمالقرآن ا كان لمف
 النيلﻭﺃﻥ العربية، ى ﺍللغة  ﺩﻭﺍﻥ عل هﻭ عالقرآن عﺩﻭﺍﻥ على كل ﻭﺍ ﺃﻥ اعتبرﻭ، عنه
لى وإ اليومﺇلى العربية ﺍللغة  بقاءفﺈﻥ  لذلكﻭ، ﺁﻥالقرل من هﻭ نيالعربية ﺍللغة من 
ماشا ءالله راجع إلى الدفاع عن القرآن. لأن الدفاع عنه لكونه أصل الدين ومستقى 
 بأن الإيمانلى ﺇ السبيل لأنها بل، ﺇلى فهمه بيلالس لأنها نهافاﻉ علدﺍ يستتعالعقيدة 
ما  العربيةﻭفيﺍللغة ، أحد وضعمن ﺍالله لَّ من عند القرآن ﻭﺃﻥ ، ﺍالله دين الإسلام
ﺭﺍﺓ توﺃﻥ ﺍللوﻭ، يخﺭتاﺇلى ﺫمة ﺍل صارت مقدص كتابﻭهي لغة  نهافﺈ، هذاﺩ كيﺅ
لأﻥ  بلغتهم حتفظوالَّ نىﺁالقرﺕ ﺍليهﻭﺩ على ﺍلنحﻭ حدفتالقرآن ﺀ جا كما جاءت
 عليه ﺍلسلاﻡ.  موسىلغة  نرىﺃﻥ  ممكنا فكان ،بينهم بمعجزة احتفاظا ذلكفي 
ﺭ ﻭﺍنشﻁا انقساممن له  ضتتعر ما ﺍللغاﺕ ﻭ تتبع نلمواضحا  مرﺍلأ هذاﻭيبﺩﻭ 
 عيدةب ناعتينة ﺍللغة ﺍللا ليستﻭ، صناعيةﻭ محكية لميةلغة عابعد أن كانت ﻭﺍنﺩثاﺭ 
 .عينبعد  أثرا فبقيتﺓ ﻭقﻭﺓ سطوﺭﺓ ﻭحضالغة ﻭكانت   فقد
، ﺍلمنعة هذهﺍلقﻭﺓ ﻭ هذهلها تكن لمالعربية فﺈﻥ ﺍللغة  ذلكمن  العكسﻭعلى 
 ئةبي تفرضهما  بكل ،أميةﻭ صحراءلغة ، إنماكانت صناعةﻭ حضارةلغة  ليستﻭ
 قد العربﺇﻥ  ثم، المعرفﻭ العلومبعد عن ﻭ،  عيش ضيقةﻭ بساطةمن  الصحراء
 لحيويةالتنبﺽ  ساطعة قويةلغتهم زالتما  لكنﻭ، كغيرهمﺭ الدماﻭﺏ ﻭحرﺍ للتعرضو
به ظففح، بحفظهﺍالله   تكفل، الذي القرآن الكريم بفضلﺇلَّ  ذلكما ﻭ، ﻁلنشاﻭﺍ
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ي  ﺍلت ة ﺍللغ فبادت المقدسةمن الكتب ه غير بحفظ يتكفل لمﻭبه،  نزلتﺍللغة ﺍلتي 
 اندثرت.ﻭ فيها نزلت
 الكماللرقي بها نحوواللغة اتقوية  .8
 القرآن لولَّﺇليه  لتصلما كانت قﻭﺓ ﻭﺭقيﹰا العربية ﺍللغة  الكريمالقرآن  من
، لجديدةا التركيبﻭ المتطورة ﻭﺍلألفاﻅ، الفياضة المعانيمن ﺍالله  بهاﻭ بما،  الكريم
ﻁ نام نهام الَّقتباسﻭ، الأنظار جميع محط بذلك صبحتفأ، الرفيعةﺍلعالية  الأسليبﻭ
ﺯﺕ اح بماﺍللغاﺕ من ها غيرعلى  تتباهىﻭ تتألقالعربية ﻭغﺩﺕ ﺍللغة ، ﺍلعﺯ ﻭﺍلفخاﺭ
ﺍالله"  رحمهة ﺍلﺭﺍفعي  ﺍلعلاﹼ م يقول هذاﻭفي ل، الكمالﺍﻉنوﻭﺃالجمالسﻥ محامن عليه 
 يءش شبةفكانأ،معا كثيرهقليله ﻭ يعجزﺍللغة على نمﻁ  بهذه الكريمالقرآن : نزل 
، بيعتهﻁمن جه خرلَّ يعتباراليتجﺯﺃ إنماﻭ، ﺓحدﻭﺍجملة  النورﺇﺫ  نسقهجملة في  لنورلال
، ءالسما غير سماء خلقتﺇلَّ ﺇﺫﺍ  بشيءلَّ يعاﺭﺽ جملة  أجزائهمن بجزءكل ﻭهﻭ في 
ﺍها أجرﻭ، ﺩﺍﺭهاكﺃمن ﺍللغة  صفى نهلأ، ذلك كانإنما ﻭ، ﺍلأﺭﺽ غيرﺍلأﺭﺽ  بدلتﻭ
على القرآن ﻭلغة  : "ﺕنوﺭساﺭﺝ جو يقولﺍﺭها. سرفي ﻅاهﺭه على بﻭﺍﻁﻥ ﺃ
 لتهاجع مرونةها الرسول ﻭهب قدﻭ، كلمة التجديد بهذاكانت   العربلغة أنهاعتبار ﺍ
ﻭﺃﻥ ، نيه ﻭلغاتهمعا دقائق بجميع ينﻭتد حسنﺍلإلهي  ﺃ الوحيﻭﻥ تدقاﺩﺭﺓ على ﺃﻥ 
ﺭفع ﺍللغة  ى علالقرآن  يساعد هكذاﻭ، متانة فيهاﻁلاﻭﺓ ﻭ عليها بعبارات عنه يعبر
 فضلبﻥ" : مالكﻭبر يقولﻭﺍلمقاصﺩ عن  تعبيرﺍلأعلى في ﺍل المثل مقامﺇلىالعربية 
لغاﺕ من ﻯ  خرفه ﺃﻱ لغة ﺃتعرتكاد ﻯ لَّ مدﻉ تساﺍلَّالعربية من  بلغتالقرآن 
 لهم حلأالذي  للسانها ﺍحدهي ﻭالعربية ﺍللغة  بأن مؤمنون جميعا المسلمونﻭ، الدنيا
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 قتفا ﺭفيعة طويلﻥ ماﺯ منذالعربية تسبﺕ ﺍللغة كﺍ بهذاﻭ، تهمﺍصلوه في يستعملوﺃﻥ 
 أمثالفيه ﺃﻥ ﺍعتﺭﺍﻑ  شكلَّ مما ﻭ إسلامية تنطﻯ ﺍلتي خرﺍلأ الدنيالغاﺕ  جميع
 ملهﺍأقو ناﺭكﺫإنماﻭ، ى ﺍلﺭفعة ﺃﻭ يأخﺫ بيﺩها ﺇلالعربية ﺍللغة  وضعمن ﻱ يقولَّ ، هﺅلَّﺀ
 تييأﻭبه من ﻭتهﺫيل ﺍلقﻭ نةﺯﺍبرﻥ لعومو  نهمﺍلأعﺩﺍﺀ لأبه  شهدتل ما ﺃﻥ ﺍلفضبين لن
 علم:  : ﺃ لعربيةي إمام العربية في عصره، ليقول عن اللغة الهنديﺍلعلاﹼمة ﺍلفﺭﺍهي ﺍل
 نةﺯﺍبرﻥ لعومو  نهملأبه،  ﺩﺕ تعودمنكلامالأمم الذي ﺃعلى   نمطله ك العربكلامﺃﻥ
ول عن عصره، ليقي إمام العربية في لهنديﺍلعلاﹼمة ﺍلفﺭﺍهي ﺍل يأتيﻭ به منﻭتهﺫيل ﺍلقﻭ
ه،  بﺕ تعودمنكلامالأمم الذي ﺃعلى   نمطله ك العربكلامﺃﻥ علمﺃاللغة العربية : 
ل من ك مهملاكفهﻡ يجﺭﺩﻭﻥ ، سخيفةﺭ موﺃمن تهذيبة ﻭل ﺍلقﻭ نةﺯﺍبرﻥ لعومو  نهملأ
بذ كائة، فلذلك  ﺍلﺭﻭﺍبﻁ  يفهم نهفﺈ، لسامععاﺭﹰﺍ على ﺍ كان ذلكفعلﻭﺍ  لوﻭ، ﺭﺍبﻁة
 كثر فيم الحذف..."
 الهجات تخليصها من وبية رة ثيركلاللغة ت اجاتوحيد له .3
على ﺍلفصيﺢ  تحتوي، مختلفةالعربية كانت ﺍلمعلﻭﻡ ﺃﻥ لجهاﺕ ﺍللغة من 
ﻥ ﺇ حتى تهابلهج معتدةلقبائل العربية ﺍكانت ﻭ، ﺭهكﺭﺩﻱﺀ ﻭﺍلمست ﻭﺍل، ﻭﺍلأفصﺢ
 ﺍﺀقرفي  العربعلى  التخفيف أجلمن ﻑ أحر سبععلى نزل  الكريمالقرآن 
نجﺩ  لذلكﻭ، ﻭﺍلبلاغة  حةصا ي ﺍلف ة ف متفاﻭت العربﺃﻥ لغاﺕ  شكﻭلَّ ، تلاوتهﻭته
عية" الﺍلﺭ نةللجل ا ﻭق، للقﺭﺁﻥ جمعهنﺏ في الجا هذاﺭﺍعى  قد عنهﺍالله  ضيﻥ ﺭعثما
ﺇلَّ لأﻥ  ذلكما "  ﻭ بلغتهمإنمانزل  نهفﺈ يشقر  بلسانتبﻭه ك:  ﺇﺫﺍ ﺍختلفتﻡ ﺃنتﻡ فا
غاﺕ ل كثرعلى ﺃ تحتويكانت ﻭ، بينهاﻭﺃﻭضحها ﻭﺃ بهاﺍللغاﺕ ﻭﺃعﺫ سهلﺃ يشقر ة  لغ
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، ﺭﺓجاﺍلحج ﺃﻭ ﺍلت أجلمن ﺩ اليأﻭﻱ ﺍلع يهمﺯ ﺍلبلاﺩ ﻭﺇلكمر  نهمﻭ كل نظراﻭ، العرب
، ينخر ﺍﻵل معاﻙ ﻭﺍلتعامكﺍلَّحت بسبب العرببمعﻅﻡ لغاﺕ  علمﺍ على نواك فقد
 ﺍسﻁي قﻭله : "...الوعن سيﻭﻁي  ﺍل ينقل، ﺭﺕكﺫ كماﺍللغاﺕ سهلﺃلغتهم لكنﻭ
 عليهاﺍنﻁبعﺕ  تهمﺃﻥ ﺃلسن لوﻭﻭﺩﻭﺍ ، منهاﺍلَّقتﺭﺍﺏ  العرب:  سهل يشقر كلاملأﻥ
ﻭحشي  العرب كلامﻭ، ﻭﺍضﺢ لﻭحا لذلكﻭ ، سنﹰا ﺩها ح يﺯيالقرآن  هذاﺭﺃﻭﺍ  حين
ﺍ على لوفقا، ﻥ ﺇليهيستمعو الكريمالقرآن فأقبلﻭﺍ على ، عﺫﻭبة عليهاﺏ ﻭيفيﺽ  غﺭي
 ﻥيستمعو الكريمالقرآن فأقبلﻭﺍ على ، عﺫﻭبة عليهاه ﻭيفيﺽ  " : ﺇﻥ لنفهمﺃمن ﺍلﺭغﻡ 
ليعلﻭ ﻭلَّ  إنهﻭ، ﻭﺃسفله لمغﺩﻕ، مرلمثثمر" لملحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه 
 ﺍﻑطرﻭﺃ لليلﺀ ﺍناﺁ تلاوته حق نهيقبلﻭﻥ عليه" ﻭيتلﻭ المسلمونل يﺯ لميعلى عليه ﻭ
ﺓ حدينﻁقﻭﻥ لغة ﻭﺍ، ﺱناجﺕ للخرﺃأمة  خيرالقرآن  بفضلصاﺭﻭﺍ  حتى، نهارﺍل
 ابهيقاﺭما ﻭ يشقر على لغة  لمسلمينللعﺭﺏ ﻭﺍل معاجا بذلك كانﻭ، مهمﻭعج عربهم
، ﺁﻥالقرل ،  ﺯﻭ ن قبل كان كماﺕجاﺍلتفاﻭﺕ ﻭﺍلَّختلاﻑ في ﺍلله هذا بينهمﻭليﺱ 
 بعضهمين ب فيما تهمﻭﺃلسنلغتهم حدتو هي  فريدة يخيةﺭتامرحلةﺍ في خلوﺩ بذلكﻭ
   .هﻭﺭلدﺭ ﺍكﺍلعصﻭﺭ ﻭ مرﻭعلى  بلﺍلبعﺽ 
 يةلمتحويل اللغة العربية إلى اللغة عا .1
 قبل العربﻭ، بها ينﻁقلناﺓ ﺍ ياﻭﻑ ﺃﻥ ﺍللغة هي صﻭﺭﺓ صاﺩقة لحمعرﺍلمن 
 لبتق حتىﺁنﺫﺍﻙ بين الأمم قع موﺃﻭ يذكر شأﻥ ﻭ لهمﻥ كيلم، القرآن الكريمل ﺯﻭ ن
ليﺱ  كذلكﻭ، فةمعرﻭ علملغة  لغتهم فليست معهمﻭﺍلتعاﻭﻥ ، لغتهم تعلمعلى الأمم 
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ﺩ عودتﺡ ﺇلَّ لبرفلا ت جزيرتهافي  تقعﺍللغة  جعل ذلك، كل صناعةﺃﻭ  حضارة يهملد
 .ليهاﺇ
 ةالبشريﻑ تعرما  سمىﺃ يحمل، القرآن الكريمﺀ جا حتى، ذلككﻅلﻭﺍ  قدﻭ
فيه ﺃﻥ  شكلَّ مما ﻭ، نهمﺇلى ﺩي ينخر ﺇلى ﺩعﻭﺓ ﺍﻵ العربفﺩعا ، ليﻡتعاﺩﺉ ﻭمبامن 
 ةصحﻭ، دينهلإقامة العربية ﺍللغة  تعلمهﻭ  الإسلامي  ف يدخلمن يجﺏ على ل ما ﺃﻭ
القرآن  لولَّﻭ، القرآن الكريملغة العربية ﺍللغة   تعلمعلى  جاﺱ ﺃفﻭﺍلناﺍ قبلفأ، ﺩتهالع
 ﺍلشهﺭﺓ.  هذهﺭ ﻭشاﺍلَّنت هذاالعربية ﻥ للغة كيلم الكريم
 حتىجﺩﹰﺍ العربية ﺭ ﺍللغة شاﺍتسع ﺍنت قدعتﺭ" : ﻭالدين  لنورﺃ .ﺩ . يقول
من نعلمه ما  ذلكهﺩﹰﺍ على شا ناﻭحسب، ﻥتاﻭﺃفغانس ينﻭﺍلص لهنديتغلغلﺕ في ﺍل
جه بن ماﻭﺍ، ئيساﻭﺍلن، مسلماﺭﻱ ﻭ ﺍلبخ ل بلاﺩ مث ﺍلمن تلك ﺀ ماهيﺭ ﺍلعلمشا
 . همغير ﻭ همغير ﻭ، نىﺍلقﺯﻭي
في ﺃﻥ معتﻁة ما كانت العربيقﻭﺭﻱ" :ﺃﻥ ﺍللغة الﺍل يقول كمالﻭخلاصة ﺍلقﻭ 
 حضارةﻥ ﺍلحضافي ﺃ نمتعلى لغاﺕ  الذلةفتضﺭﺏ ، جزيرتها  سلطانهاﺩﻯ  يتع
ما   لكاممفي  سمىﺍلأ كانلمال نهاﺩﻭ ثرتستأﻭ، هابصرﻭلمدينة ﺍ سمعبين ﺕ  ععرﻭتﺭ
القرآن  لكنﻭ، فيهاﻭﻥ  ﺍلسيﺩ ﺍلمتصﺭﻑ  كﺃﻥ يعن فضﹰلا ، بهايحلﻡ  العربي كان
منه تأخﺫ ، ﺀجاسيﺢ ﺍلأﺭ ﹰا ف كﺡ لها ملتاﻭﺃ، الصحراءﺃحضاﻥ من ﺍنتﺯعها الكريم
ﻥ  ﺃ فبعد، ته ﺍلبﺩﻭيةياحمنه  نهاكتملم، ما بهاسلو ﻭﺃ ضهاﻭﺃغﺭﺍ، معانيهالألفاﻅها ﻭ
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 ليهاعﺱ لناﺍ قبلفأحياةﻥ ﺍلنوفكل غنية في  صبحتﺃ، تهاﻭﺩ بيئحدفي  تهاﻭثركانت 
 . الإسلامﺕ الﻭﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍجالدين، ﻡ حكافة ﺃمعرى "  ﺇل عينفﻭمد
 تحويل اللغة العربية إلى لغة تعليمية ذات قواعد منضبطة .5
كلامهم ﺍ يجﺭﻭﻥ في نواكالقرآن ل نﺯﻭ قبل العربﻭﻑ ﺃﻥ معرﺍلثابﺕ ﺍلمن 
 كذلﻭ، ﺍﻵﻥ مفروفةﺍلقﻭﺍعﺩ ﺍلتلك  لغتهم فليس، على ﺍلسليقة بهمﻭخﻁ همﻭﺃشعاﺭ
ﺀ ماﺍلعلمن ثيﺭ كعن  ناثحدي يخﺭتاﺃﻥ ﺍلمن  ذلكعلى ل ﻭلَّ ﺃﺩ، ليهاجة ﺇحالعﺩﻡ ﺍل
ة العربيﺍللغة  تعلمل  الصحراءﺇلى  بهمﺫﹸهﺏ ما ﺍستقامﺕ للغتهمصﺭحﻭﺍ ﺃﻥ  الذين
ﻙ  عبﺩ ﺍلملبن ليﺩ الوﻭﺃﻥ ، فعيشاﻡ ﺍلماهﺅلَّﺀ ﺍلإمن ﻭ، ئبةشا بهاتشلمﺍلنقية ﺍلتي 
 ﺍﻭﻱ ﺍلصافي.حرﺍلص العربيﺍلينبﻭﻉ من يغتﺭﻑ لغته لم نهلأ، حنثيﺭ ﺍللك كان
، جاﺍالله ﺃفﻭﺍ دينﺱ في لناﺍ دخلﻭ، الإسلامﻭﺍنتشﺭ ، ﺡتوﺍتسعﺕ ﺍلفما ﻭل
 كانالذي  ﻥ ماﺍليبن حﺫيفة  طرﺍض، مما لغتهم عليهملعﺭﺏ فأفسﺩﻭﺍ الﻡ  ﺍحتﻙ ﺍلعج
 لمدينةﺇلى ﺍ يرجعﺃﻥ ، ﺍلعﺭﺍﻕأهلمعﻥ جاﻭﺃﺫﺭبي ة تﺢ ﺇﺭميني ي ف ﻡ فشاﺍلأهلﺯﻱ يغا
 ﻭﺍلنصاﺭﻯ.." هذهﺃﺩﺭﻙ   المؤمنينﺭ ﺍ ﺃمي يا" : " عنهﺍالله  ضيﻥ ﺭمالعث يقولﺓ ﻭلنورﺍلم
ن ع مفروفةﺍﺀﺍﺕ ﺍلثابتة ﺍلالقرعلى  جمعهمقصﺩه ﺃﻥ ي كانﻭ، ﺁﻥالقرمعﻥ يجعثمافأمر 
بعد  يأتيمن ﺩ ﻭﺍلشبهة على ساﺍلفل بقﺭﺁﻥ خشية ﺩخﻭص.م وإلغاء ما ليس  بيﺍلن
، ﺁﻥالقرﺍﺀﺓ قرفي  حنﺍلل شاﻡ فياﺍلأ، ﻭﺭمرمعضعفﺕ ﺍللغة  فقد، حصلما  هذاﻭ
ﺍلتي ، قﻭﺍعﺩ ﺍلنحﻭ وضعل يستجيب جعلهﺅلي ﻭلدﺩ  ﺍسوﺍلأ الﺯﻉ ﺃ ﺃفالذي  مرﺍلأ
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 حﻑمصاﺍل ضبطعلى  لعملﺍ ثممن ﻭ، ﺕلكلماﻭﻑ ﻭﺍحرﺕ ﺍلكاحر  ضبطﺱ ساهي ﺃ
 .ﻭﺍلخﻁأ حنﺍللمن القرآن ﺍﺀﺓ قرعلى  ظاحفاكل لشال
حفﻅ للعﺭﺏ  نهفي   ﺃالكريمللقﺭﺁﻥ ل ﺍلفض يرجع بل، فحسﺏ هذاﻭليﺱ 
ﺇملاﺀ  ختلافﺍ قدﻯ خرﺃﻥ ﺍللغاﺕ ﺍلأ حينعلى ، ة ﺇملائهﻡ يفيكﻭ، تهملماك سمﺭ
 ﻭفها.حرﻭعﺩﺩ ، لامهاك
العربية، بة تاكﺃصﹰلا لل جعلالقرآن  سمﺃﻥ ﺭ ذلكفي  السرﺩ .عتﺭ: "ﻭﺍ يقول
 ﺩ  تﻁﻭﺭﺕ قﻭﺍع ثم
من  لكلمةﺍ سممﺯيﺩ ﺍلضبﻁ ﻭتقﺭيﺏ ﺭمعسﺏ نايت بماالعربية ﺇملاﺀ 
 سمﺭعن ﺍلَّنفصاﻡ عن  لكلمةﺍرسم في حفﻅ ل ﺍلفضالكريمﺭﺁﻥ  للقفكان،نﻁقها
 القدماء"
 العربيةﺃلفاﻅ ﺍللغة تنمية وتهذيب ﻭالقرآن  .6
ﻑ على ﺍلفﻭﺭ على ﺍلبﻭﻥ تعريالإسلامي هلي ﻭﺍلأﺩﺏ الجاﺍلأﺩﺏ  يقرأمن 
ما ﻭ الإسلامصﺩﺭ الإسلامي ) مرحلة فى ﺍللغة. ففي ﺍلأﺩﺏ  ينحلتمرﺍلبين سع شاﺍل
مفردات ﺍلعن فضلا ، هاسرﺭﺍﺕ ﻭيالفي سهﻭلة ﺍلع يامناتتﻁﻭﺭ متنجد ها( بعد
 من معانيﺃلفاﻅ ﻭمن القرآن به ﺀ جاما  بفضلالعربية ﺕ معجﻡ ثرﺍلتي ﺃ الجديدة
بين محصﻭﺭﺓ العربية لغته كانت هلي فالجاﺍلأﺩﺏ ما عن ﺃالعربية. ﺃضافﺕ للغة 
 الصحراءﻭ لليلﻭﺍل ﺀ ﻭﺍلأﻁلاجاﺡ ﻭﺍلهمدﺍلمفردات ثابتة في تكادتكون قﻭﺍلﺏ 
 ﺇلخ.   ،بلﻭﺍلإ
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 ذلك  1،ﺃﻭ الإسلامي، هلي ﻭالجاﺍلشعﺭ بين  نةﺍلمقاﺭمن  ذلكعلى ل ﻭلَّ ﺃﺩ
القرآن بيﺭﺍ ﺃﻥ كﻭﺍلفاﺭﻕ ، سعاشالتجﺩ ﺍلبﻭﻥ الإسلامي، هلي ﻭالجاﺍلأﺩﺏ ،
، فأقبلﻭﺍ ﺇليه يﺯفﻭﻥ، اتهكمحاعلى  العربﺃغﺭﻯ  قدبفصاحته ﻭﺭﻭعة ﺃلفاﻅه الكريم
، ﻥمولكنيه يقتبسﻭﻥ ﻭيتمعاﺃلفاﻅ ﻭمن ﻭ، ضه يستقﻭﻥ ﻭينهلﻭﻥياه ﻭﺭحربمن ﻭ
 علمل ﺇﺫﺍ ﺃغفالإنسان ﺍشتﺭﻁ على  "ﺇﻥ  فقد، قﻭﺍعﺩ علﻭﻡ ﺍلبلاغة بذلكفﻭضعﻭﺍ 
ﺍختصه ﺍالله ما جهة من القرآن  بإعجازيقع علمه لم، حةفة ﺍلفصامعربل ﺍلبلاغة ﻭﺃخ
ﺍلبﺩيع ﻭﺍلَّختصاﺭ ﺯ جاﺍلإيبه من  نهشحما ﻭ، يﺏكﺍعة ﺍلتﺭبرﻭ، ﺍلتأليﻑ حسنبه من 
لمه كسهﻭلة ، مع ﺭﻭنﻕ ﺍلﻁلاﻭﺓمن ﻭجلله ، ﺍلحلاﻭﺓمنه من ﻭض، ﺍللﻁيﻑ
ذلك من محاسنة التي عجز عنها، وتحير  غيرﺇلى ، تهاﻭسلاس تهاﻭعﺫﻭب، تهاﻭجﺯﺍل
يم من الكر القرآن في ما على  فيها ينئكبعلﻡ ﺍلبلاغة مت العربعقولهم فيها لذا اهتم 
 ﺍﺯ.طرحلة ﻭﺃحلى ل ﺃجممنه  ينسجنا، عجازﺃﻭجه ﺍلإ
 ةكﺍلملل ﺭ ﺃﻥ حصﻭقرﺃﻥ بعد  فيقول، ذلكخلﺩﻭﻥ شﻭﺍهﺩ على بن ﺍيذكر ﻭ 
تقﺭﺭ ما ﻭ الفصل هذامن  لكﺩته) :ﻭيﻅهﺭ جوﺩته بجوﻭ، ﺍلمحفﻭﻅ بكثرهنية ساﺍلل
ﺃعلى ﻁبقة في  العربمن  مينﺍلإسلا كلامفي ﺃﻥ السبباﺀ عطﻭهﻭ ﺇ، خرﺁ سرفيه 
ﻥ حسانجﺩ شعﺭ .فﺈنا  مهمﻭمنﻅﻭ همفي منثﻭﺭ، هليةالجام منكلاﺍلبلاغة ﻭﺃﺫﻭﺍقها 
يﺭ ﻭﺍلفﺭﺯﺩﻕ ﻭنصيﺏ ﻭغيلاﻥ ﺫﻱ ﺭبيعة ﻭﺍلحﻁيئة ﻭجﺭ بيﺃبن  مرثابﺕ ﻭعبن 
من ية ﻭصﺩﺭﺍ موﻭلة ﺍلألدفي ﺍ العربمن ﺍلسلﻑ  كلامثم، ﺭشاﻭﺍلأحﻭﺹ ﻭب الرمةﺍ
للملﻭﻙ ﺃﺭفع ﻁبقة في ﺍلبلاغة  تهمﻭﺭﺍمحاﻭتﺭسيلهﻡ ﻭ بهمفي خﻁ، سيةالﻭلة ﺍلعلدﺍ
من كلام ﻭ، ﺍلعبﺩبن فة طرلثﻭﻡ ﻭﺯهيﺭ  ﻭكبن بغة ﻭعنتﺭﺓ ﻭﺍلناشعﺭ ﺍمن ثيﺭ كب
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 الإسلام كواﺃﺩﺭ الذينﺃﻥ هﺅلَّﺀ  ذلكفي  السبب. ﻭتهمﻭﺭﺍمحاﻭ همهلية في منثﻭﺭالجا
ﻥ ياﺍلإتعن عجﺯ ﺍلبشﺭ  الذين، لحديثﻭﺍالقرآن في  كلامﺍلمن ﺍلﻁبقة ﺍلعالية  سمعوا
 همعالﻁ ضتفنه، نفوسهم بهاليساﻭنشأﺕ على ﺃ بهمقلو ﻭلجﺕ في  نهاﻭكلما، بمثليه
 هذهمعيس لممن ، هليةلجاأهلامن  قبلهممن  ملكاتفي ﺍلبلاغة على  تهماكﻭﺍﺭتقﺕ مل
 ﺭﻭنقا صفىجة ﻭﺃالﺩي حسنﺃ ثرهمﻭ مهمﻅفي  مهملا كفكان،عليهاﺍلﻁبقة ﻭلَّ نشأ 
ﻭﺍلأﺩﺏ العربية ثها في ﺍللغة أحدالكريمللقﺭﺁﻥ  ذلك غيرآثر ﻙ ناﺃﻭلئﻙ.  ﻭهمن 
 ،ﺃسﻭﺍقهﻡ ﺍلمشهﻭﺭﺓ لهمكانت   العربﺃﻥ  ذلكﻭ، بية ﺍلنقﺩ ﺍلأﺩك"مل ميةتنك، العربي
غاﻑ ﻭلَّمﺱ ش، القرآن الكريما نزل لم، فمفروفةﺍل ياتهمﺭمباﻭ، ﺍلمنﻅﻭمة تهمﻭمعلقا
من فنقلهﻡ ، نهمﻭقﻭﺍني مهماكفتغيﺭﺕ ﺃح، مشاعرهمسيسهﻡ ﻭحاله ﺃ قتﻭﺭ، بهمقلو 
 كانفﺈﺫﺍ ، هبإعجازالقرآن هﻭ  ذلك، ﺩجوﺍلجيﺩ ﺇلى ﺍلأمن ﻭ، ﺍلفصيﺢ ﺇلى ﺍلأفصﺢ
من قلهﻡ فنلغتهمﻭ العربﺍلتأثيﺭ على  بهذاﻭ، نةاكﺍلم بهذهﺍلمنﺯلة ﻭ بهذهالكريمالقرآن 
ﺍلتقﻭقع من ﻭ، ﺍلﺭفعة ﻭﺍلسﺅﺩﺩﻭﺍلهﻭﺍﻥ ﺇلى ل ﺍلﺫمن ﻭ، حضارةﺍلبﺩﺍﻭﺓ ﺇلى ﺍل
من ﻭ، سرﺇلى ﺍلسهﻭلة ﻭﺍلي الغريبحشي ﻭالومن ﻭ، ﺭشاﻭﺍلَّنت لميةﻭﺍلتشﺭﺫﻡ ﺇلى ﺍلعا
 رالسﻉ:  ﺇﻥ ﺍياﺍلضالعربية من على ﺍللغة  يحافظالقرآن   -ﺇلى ﺍلفصحى ﺏ لعلميةﺍ
له  كان بماالكريمالقرآن ﺍلَّنﺩثاﺭ هﻭ من  عليهاﺩ ﺍللغة ﻭﺍلحفاﻅ خلوﻭﺭﺍﺀ من اكﺍل
 قويةعﺯيﺯﺓ أمة ئهة ﺇلى تامن أمة  لهاتحويﻭحياة الأمة العربية، لﻎ في ثر الﺃمن 
من  لهمﻭﻁهﺭ عقﻭ، عهمالﺏ ﻁهذﻭ، نفوسهم صقلالذي  الكتاب بهذا بتمسكها
 تتوحدﺓ حدﻭﺍة لمكعلى  جمعهمﻭ بهمقلو بين  ألفﻭ، هليةالجاﻥ عطثنية ﻭالو جسﺭ
، ﺩالستعﻭﺍلَّ ظلمﺍ بينهممن ﻭﺭفع ، ولهمﻭﺃﺭ بهمقلو من أجلها ﺍ لوﻭبﺫ، غليلتهم فيها
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 ﺩلطواكا يزالﻭلَّ الكريمالقرآن  كان فقد، الأحقادﻭ ئنﺍلضغا صدورهممن ﻉ نزﻭ
، ﺁﻥالقرﻙ ضﺩ لغة تجاﺕ ﻭكالتي حيﺍﺕ ﺍمرﺍﺕ ﻭﺍلمﺅﺍثرﺍلمﺅكل ﻯ حديت لشمخﺍ
 تعالىه لبقو نهار ليلﻭ، مساء صباح أسماعهمﻉ يقرأ، ضهاياحعن ﻭيﺫﻭﺩ ، نهاﺍفع عيد
 -58: 8في سورة /
ُبِس  ورذ ةُٖم  ِنُم  ِۡثلُوِهُِ 
ْ
ت وا
ۡ
َٰ ُعذ ۡبِدنذاُفذأ
ذاُعَلذ ذ
ۡ
نت ۡمُِفُِرذ ۡيٖبُم  ِمَّ اُنذزَّ لۡ
 
ُۦوَإِ ُك
ُٱوُذ
ْ
نت ۡمُصذ َِٰدقِينذ ُُللَّّ ُِٱش  هذ دذ آءذك  مُم  ِنُد و ُُِۡدع  وا
 
ُوذ لذنُُفذإ ُِ٢٢إ ُِك
ْ
ۡمُتذۡفعذ لُو وا
َّ
ل
ُفذُ
ْ
ُٱتذۡفعذ لُو وا
ْ
ِتُٱُلَّۡارُذٱُتَّق  وا
َّ
ِجذ ارذة  َُۖٱوُذُلَّۡاس  ُٱوذ ق ود هذ اُُل
ۡ
َٰفِرِينذ ُُلۡ
كذ
ۡ
ِعدَّ ۡتُلِلُو
 
ُُ٤٢أ
 النيلﻭﺃﻥ العربية، هﻭ عﺩﻭﺍﻥ على ﺍللغة القرآن عﺩﻭﺍﻥ على كل ﻭﺍ ﺃﻥ اعتبرﻭ
ما لى ﻭﺇ اليومﺇلى العربية ﺍللغة  بقاءفﺈﻥ  لذلكﻭ، ﺁﻥالقرل من هﻭ نيالعربية ﺍللغة من 
 مستقىﻭالدين  صلﺃ نهﻭكال  عنهفاﻉ لدلأﻥ ﺍ، ﺁﻥالقرعن فاﻉ لدﺀ ﺍالله ﺭﺍجع ﺇلى ﺍشا
 الإيمانلى ﺇ السبيل لأنها بل، ﺇلى فهمه – السبيل لأنها نهافاﻉ علدﺍ يستتع -ﺍلعقيﺩﺓ
 مرﺍلأ هذا.  ﻭيبﺩﻭ أحد وضعمن ﺍالله لَّ من عند القرآن ﻭﺃﻥ ، ﺍالله دين الإسلام بأن
ت كانﺃﻥ بعد ﻭﺍنشﻁاﺭ ﻭﺍنﺩثاﺭ  انقساممن له  تعرضتما ﺍللغاﺕ ﻭ تتبع نلم ضحاﻭﺍ
 ضارةحلغة ﻭكانت   فقد بعيدة ناﺍللغة ﺍللاتينية ع ليستﻭ، صناعيةﻭ محكية لميةلغة عا
 لمالعربية فﺈﻥ ﺍللغة  ذلكمن  العكس.  ﻭعلى عينبعد ﺍ ثرﺓ ﻭقﻭﺓ فبقيﺕ ﺃسطوﻭ
لغة كانت  ، إنماصناعةﻭ حضارةلغة  ليستﻭ، ﺍلمنعة هذهﺍلقﻭﺓ ﻭ هذهلها تكن 
 .أميةﻭ صحراء
 ومالعلبعد عن ﻭ، عيش ضيقةﻭ بساطةمن  الصحراءبيئة  تفرضهبكل ما 
 غتهمل زالتما  لكنﻭ، كغيرهمﺭ الدماﻭﺏ ﻭحرﺍ للتعرضو قد العربﺇﻥ  ثم، المعرفﻭ
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 تكفلذي ، الالقرآن الكريم بفضلﺇلَّ  ذلكما ﻭ، ﻁلنشاﻭﺍاللحيويةتنبﺽ  ساطعة قوية
 المقدسةلكتب من اه غير بحفظ لميتكفلﻭبه،  نزلتﺍللغة ﺍلتي به فحظف، بحفظهﺍالله 
 نهم:  بهاﻭتقﻭية ﺍللغة ﻭﺍلﺭقي القرآن   -ﺕ.  ﺝ ثرﻭﺍنﺩ فيها نزلتﺍللغة ﺍلتي  فبادت
 بهاﻭه بما ،القرآن الكريم لولَّﺇليه  لتصلما كانت  ياقﻭﺓ ﻭﺭقالعربية ﺍللغة الكريمالقرآن 
 بالتركيﻭ،  محط بذلك صبحتفأ  المتطورة ﻭﺍلألفاﻅ، الفياضة المعانيمن ﺍالله 
، ﻭﺍلفخاﺭ ﻁ ﺍلعﺯمنا منها الَّقتباسﻭ، الأنظار جميع الرفيعةﺍلعالية  الأسليبﻭ، الجديدة
سﻥ محا منﺯﺕ عليه حا بماﺍللغاﺕ من ها غيرعلى  تتباهىﻭ تتألقالعربية ﻭغﺩﺕ ﺍللغة 
 النورال ءشي أشبة فكانﺍللغة   بهذهالكريمالقرآن "نزل  حيثل، الكمال ﺍﻉنوﻭﺃ الجمال
تجﺯﺃ ي إنماﻭ، ﺓحدﻭﺍجملة  النورﺇﺫ  نسقه معا كثيرهقليله ﻭ يعجز نمطعلى جملة ، في 
 بشيءلَّ يعاﺭﺽ جملة  أجزائهمن  بجزءكل ﻭهﻭ في ، ﻁبيعتهمن جه خرلَّ يعتبارال
 ﺍلأﺭﺽ. غيرﺍلأﺭﺽ  بدلتﻭ، السماء غير سماء خلقتﺇلَّ ﺇﺫﺍ 
ل، الكما ﺕ فجأﺓ في غايةفبدأ، ﺩﺉ بﺩﺀال مفروفة غيرﺍللغة  هذهكانت 
ﻱ ﺃ هذا يومناﺇلى  عليها يدخل لم بحيث كلمة،  غنية ﺃﻱ غنى، سلاسةﺃﻱ سلسلة 
 ،مستحكوة تامةها أمرل ﻅهﺭﺕ لأﻭ، شيخوخةلها ﻁفﻭلة ﻭلَّ  فليس، مهم تعديل
ل الكمال درجةﺇلى  تصلﻭ ميةﺍللغة ﺍلقﻭتلك ﺕ ﺃﻥ تنبﺕ شاهمدﺃغﺭﺏ ﺍلمن 
 مفرداتهاﺓ كاثرب تهاﺃخﻭﺍ قتﺍللغة ﺍلتي فاعند أمة من الرجل، تلك ﺭﻯ حاﺍلصسطﻭ
وم من يﻭعند الأمم،  مجهولةﺍللغة  هذهكانت ﻭ، مبانييها نظام حسنﻭ، معانيهاﻭﺩقة 
 إنه تىحيذكر،  يتغيرﺃﻱ  تتغير لم أنها درجةﺇلى ل كمالحلالفي  لناﻅهﺭﺕ  علمت
ا شأنهمن  نعلمﺩ نكاﻭلَّ ، شيخوخةلَّ ﻁفﻭلة ﻭلَّ  حياتهاﺃﻁﻭﺍﺭ كل لها في يعرف لم
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 ارعتبعلى ﺍالقرآن ﺕ" :ﻭلغة نوﺭساﺭﺝ جو يقول. ﻭﺍلتي لَّ تهاﻭﺍنتصاﺭﺍ حاتهاتو ﺇلَّ ف
ﺍالله  صلى الرسول بهاﻭه قدﻭ، كلمة التجديد بهذاكانت   العربﺭﻯ تبا"9لغة أنها
 عبجمي ينﻭتد حسنﺍلإلهي ﺃ الوحيﻭﻥ تدقاﺩﺭﺓ على ﺃﻥ  جعلتها مرونة( سلمعليه ﻭ
 هكذاﻭ، متانا فيهاﻁلاﻭﺓ. ﻭ عليها بعبارات عنه يعبرﻭﺃﻥ ، نيه ﻭلغاتهمعا دقائق
 قاصد.لمالأعلى في التعبير عن ا المثل مقامﺇلىالعربية على ﺭفع ﺍللغة القرآن  يساعد
  الكريم و العلومالقرآن  :  الفصل الثالث
 هلمويشجع على تع لمالقرآن الكريم يمجد موقف الع )4
قارنة لمه أبدا ًاليتم العثور علي لمبتمجيد  لمالع يرفع القرآن إلى حد كبير موقع
كدليل على ذلك ، فﺈن القرآن يعطي الطبيعة  .قدسة الأخرىلممع الكتب ا
 .للعرب في أوقات ما قبل الإسلام مع لقب الجهيلة (فترة الجهل)
 5:59تذكير البشرية اللهدايا التي أعطيت له ، يقول الله في سورة التين/
ۡسفذ لذ ُسذ َٰفِلُوِينذ ُ
ذ
ُُ٥ث مَّ ُرذدذۡدنذ َٰه  ُأ
 44:15ادلة /لمجفي سورة ا و
يُّ هذ ا
ذ
ِينُذٱُيذ َٰٓأ
َّ
ُِفُُِلَ
ْ
ُإِذذاُقِيلذ ُلذك  ۡمُتذفذ سَّ ح  وا
ْ
مذجذ َٰلُوِِسُٱءذامذ ن ٓوا
ۡ
ُٱفذُُل
ْ
ۡفسذِِ ُيُذُۡفسذ ح  وا
ك  ۡمَُۖ وَإِذذُا قِيلذ ُُللَّّ  ُٱ
ُٱلذ
ْ
ُٱفذُُنشُ   وا
ْ
ِينُذٱُللَّّ  ُٱيذۡرفذِعُُنشُ   وا
َّ
ُِمنك  ۡمُوُذُلَ
ْ
ُِٱءذامذ ن وا
َّ
ُينُذلَ
ُ
ْ
وت وا
 
مُذٱأ
ۡ
عِلُو
ۡ
و ذ ُخذ بِيرُُٞللَّّ  ُٱدذرذ جذ َٰٖتٖۚ ُوُذُل
ُُ١١بِمذ اُتذۡعمذ لُو 
 ُ 9:93في سورة الزمر/ و
  11نَّ ن ََبأَُهۥ ب َۡعَد ِحينِِۢ لمَولَت َع ۡ
 هالموصى بها من القرآن لتعلمالعلوم ا )8
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والنجوم  السماء ،القرآن يجلب التأمل (التفكير) على علامات الله في 
 .دهشة ، ومسارها الذي لَّ يتغيرلمشعة ، وترتيباتها الما
ال الخصوص ، يدعو القرآن إلى دراسة العلوم الطبيعية والرياضيات 
إن اقتراح  .والفلسفة والأدب وكل العلوم التي يمكن تحقيقها اللفكر الإنساني
 .بشريالقرآن لدراسة العلوم هو من أجل رفاهية وسعادة الجنس ال
وت مفهوم كامل للاه لميع لمالقرآن الذي يشجع الناس على دراسة الع
 .بادئ العامة للأخلاق والشريعة الإسلاميةلم، وا
 علوم محددة تتعلق اللقرآن )3
بدأ  .ون بعض العلوم التي يكون موضوعها هو القرآنلمسلميدرس ا
عام ، تنقسم  بشكل .بكرة لتراجع القرآنلمتاريخ ظهور هذه العلوم من الفترة ا
 عانيلمهذه العلوم إلى مجموعتين: دراسة النطق (النطق) والعلوم التي تتعامل مع ا
 قراءة : التجويد و لمنطق) هو علمنطق (المالذي يناقش ا لمالع
كيفية نطق الحروف والأحكام الخاصة التي يجب تطبيقها على   لمع .أ
، إبدل، وقوانين  إدغام الحروف عندما تكون وحدها أو مرتبة ، مثل
 .الوقف ، إبتدأ ،والأخرى 
معرفة إتقان وتوجيهات القراءة السبع ، وثلاثة ق ُرَاسات أخرى  .ب
 .، اللإضافة إلى غيرهم من القراءات والأصدقاء غير العاديين
  .ات والحروف في القرآنلمعدد السور واﻵيات والك لمع .ت
 .ات والحروفلموالعدد الإجمالي للسور واﻵيات والك
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عرفة خاصة عن لإتقان كتابة القرآن واختلافه مع كتابة الخات م .ث
 ستخدم في الكتابة العاديةلمعروف والما
 :العلوم التي تناقش معاني القرآن هي
 ، ظهر ، تأول تنزيل عاني العامة ، مثل معنىلمالذي يناقش ا لمالع .أ
 ، ومنصوخ ، نصخ ، متشبه ، بت، محكام
هو في الواقع  لمهذا الع .الذي يناقش اﻵيات القانونية لمالع .ب
 ناقشات الفقهيةلمفرع من ا
 التفسير لمعروف بعلمالذي يناقش معاني القرآن ، ا لمالع .ت
 العلوم التي ولدها القرآن )1
تي من ين اليوم يألمسلمستخدمة من قبل المتاريخ نمو العلوم الدينية ا
تلقى الصحابة والتابعين هذه العلوم  .وقت إرسال الرسول ونزول القرآن الكريم
عرفة بجميع لمفي القرن الأول الهجرة بشكل غير منتظم بسبب حظر تسجيل ا
اليوم هي من خلال التلاوة والتسليم  لمطريقة تلقي ودراسة هذا الع .فروعها
ير، لاحظات على الفقه ، والتفسلمالشفهي ، الستثناء عدد قليل جدا من ا
 .والحديث
ون لمسلمالقرن الثاني للهجرة ، عندما تم إلغاء الحظر ، بدأ ا في بداية
بتسجيل الحديث. ثم يقومون بتفصيل كتب عن العلوم الأخرى ، وإنشاء نظام 
 .للكتابة والتأليف
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ء ين لدراسة العلوم العقلانية ، الفيزيالمسلمالقرآن هو أول عامل قيادة ل
م الأخرى ، في البداية ، ثم هوالرياضيات ، عن طريق الَّقتباس من اللغات 
مستقلون ، في دراسة وصنع نظريات جديدة فيما يتعلق بموضوع مناقشة هذه 
 .همةلمناقشات الميصف القضايا ويفحص بعمق بعض ا .العلوم
 لها بعد وفاة رسول الله لمالحضارة الإسلامية التي تغطي اﻵن معظم العا
ستمائة  ين أكثر منلمسلما تأثير كبير ومتزايد حتى اﻵن ، حيث بلﻎ عدد
إذن هناك  .هذه الحضارة هي واحدة من منتجات القرآن .مليون شخص
 .رآن الكريماليوم هو تأثير الق لمذهلة في العلماعتقاد بأن سبب أحد التطورات ا
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 الفجر، وفى سورة 1يوجد فى الآيات :  التكويروفى سورة  ،19يوجد فى الآيات : 
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 في القرآن الكريم"أّي"  إعراب: الفصل الثالث 
ي ۡي  ۡۡقُل  ۡ )9
 
ك  َٰفُِرون ۡٱۡه  اأ
 
 ۡ١ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )1
 
ِ نس  َٰنُۡٱۡه  اأ
 
رِيمِۡٱم  اۡغ رَّك  ۡبِر  ب ِك  ۡۡلۡ
ك 
 
 ۡ٦ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ِِۡفِٓۡ )1
 
ب ك  ُۡصور ۡۡأ
َّ
 ٨ةٖۡمَّ اۡش  آء ۡر  ك
الجار والمجرور بفي و علامته جره الكسرة لأن اسم  وهو أّي الشرطيةإعراب : 
 مفرد
ي ِۡب ِۡ )9
 
 ۡ٩ذ نٖۢبۡقُتِل ت  ۡۡأ
الجار والمجرور بب و علامته جره الكسرة لأن الاستفهامية وهو  أي ّإعراب : 
 اسم مفرد
ي ِِۡمن  ۡ )5
 
 ۡ٨١ۡۥشَ   ٍءۡخ  ل ق  هُۡۡأ
 الجار والمجرور بمن و علامته جره الكسرة لأن اسم مفردإعراب : 
بِۡ )6
ي ِۡف 
 
 ۡ٥٠يُؤ  مُِنون  ۡۡۥح  ِديثِۢ ۡب ع  د  هُۡۡأ
ن علامته جره الكسرة لأ الجار والمجرور بمن والاستفهامية وهو  أي ّإعراب : 
 اسم مفرد
ي ۡي  ۡ )7
 
ُمدَّ ث ِرُۡٱۡه  اأ
 
 ۡ١ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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ي ۡي  ۡ )1
 
ُمزَّم  ُِلۡٱۡه  اأ
 
 ۡ١ۡل
 أّي وصلية وهو منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصبإعراب : 
ُهم ۡ )1
 
ي ۡۡس  ل
 
 ۡ٥٠مۡبِذ  َٰلِك  ۡز ِعيٌمۡهُۡأ
 مبتدأ مرفوع بالضمةالاستفهامية وهو  أي ّإعراب : 
ِيٱ )09
َّ
م  و ت ۡٱخ  ل ق  ۡۡلَّ
 
 ي وَٰ ة ۡٱو ۡۡل
 
م  ۡۡلۡ
ُ
ي ِۡلِ ب لُو  ك
 
ۚ ۡو ُهو  ۡأ
ا
ح  س  ُن ۡع  م  لٗ
 
ُكم  ۡأ
زِيزُۡٱ
ع 
 
غ  ُفورُۡٱۡل
 
 ۡ٢ۡل
 مبتدأ مرفوع بالضمة الاستفهامية وهو أي ّ إعراب :
ي ۡي  ۡ )99
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ُكم  ۡۡلَّ
َّ
م  ۡع  ُدو ا ا ۡل
ُ
و  ل  َِٰدك
 
ز  و  َِٰجُكم  ۡو  أ
 
ۡإِنَّ ِۡمن  ۡأ
ْ
ء ام  ُنٓوا
ۡف إِنَّ ۡۡح  ذ  ُروُهم ۡۚٱف ۡ
ْ
ۡو  ت غ  ِفُروا
ْ
ۡو  ت ص  ف  ُحوا
ْ
 ٠١غ  ُفورٞۡرَِّحيٌمۡۡللَّّ  ۡٱوَإِنۡت ع  ُفوا
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )19
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
رِۡۡلَّ
 
و  ل  َُٰدُكم  ۡع  نۡذِك
 
ۡأ
  ٓ
م  و  َٰلُُكم  ۡو  لَ
 
ِهُكم  ۡأ
 
ۡتُل
 
ۡلَ
ْ
ء ام  ُنوا
ئِك  ُۡهُمۡۡللَّّ ِۚۡٱ
ْول  
ُ
خ  َِٰسُِ ون ۡٱو م  نۡي  ف  ع ل  ۡذ  َٰلِك  ۡف أ
 
 ۡ٩ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡۡقُل  ۡ  )19
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
و  ِلِ آءُِۡللَّّ ِِۡمنُۡدوِنۡۡلَّ
 
نَُّكم  ۡأ
 
ۡإِنۡز ع  م  ُتم  ۡأ
ْ
ۡلنَّاِسۡٱه  اُدٓوا
ۡ
ْ
م  و ت ۡٱف  ت م  نَُّوا
 
نُتم  ۡص  َِٰدقِين  ۡۡل
ُ
 ۡ٦إِنۡك
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ  )99
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡإِذ اۡنُودِي  ۡلِلصَّ ل وَٰ ةِِۡمنۡي و ِمۡۡلَّ
ْ
ُُمع  ةِۡٱء ام  ُنٓوا
 
ۡٱف ۡۡلۡ
ْ
َٰۡۡس  ع  و  ا
 
ۡإِل
رِۡ
 
ۡۡللَّّ ِۡٱذِك
ْ
 ي ع ۡۚٱو  ذ ُروا
 
نُتم  ۡت ع  ل ُمون  ۡۡلۡ
ُ
ُكم  ۡإِنۡك
َّ
 ٩ذ  َٰلُِكم  ۡخ  يۡ  ۡٞل
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نكرة مقصودة مبني على الضم في محل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب
ي ۡي  ۡۡ  )59
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡت ف  ع  لُون  ۡۡلَّ
 
ون  ۡم  اۡلَ
ُ
ۡلِم  ۡت ُقول
ْ
 ۡ٢ء ام  ُنوا
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ  )69
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
َٰ ۡتِج  َٰر  ةٖۡتُنِجيُكمۡم  ِن  ۡع  ذ  اٍبۡۡلَّ
ُكم  ۡعَل  
 
ُدل
 
ۡه  ل  ۡأ
ْ
ء ام  ُنوا
ِلِٖمۡ
 
 ۡ٥١أ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ  )79
 
ُمؤ  ِمن  َُٰتۡٱإِذ اۡج  آء ك  ۡۡلنَِّب ۡٱۡه  اأ
 
ن  ۡب ِۡۡل
 
ِك
ۡيُشۡ 
َّ
نۡلَ
 
  ۡأ
ۡللَّّ ِۡٱُيب ايِع  ن ك  ۡعَل  
تِين  ۡبُِبه   ٰ َٰٖنۡش  ي  ۡ
 
ۡي أ
 
و  ل  َٰد  ُهنَّ ۡو  لَ
 
ن  ۡأ
 
ۡي ق  ُتل
 
ۡي ز  نِين  ۡو  لَ
 
ۡي سِ  ِن  ن  ۡو  لَ
 
ا ۡو  لَ
ِي
ر ُجلِهِۡۡۥن هُۡي ف  تَ 
 
ي ِديِهنَّ ۡو  أ
 
ۡي  ع  ِصين ك  ِۡفِ ۡم  ع  ُروٖف ۡف  ب ايِع  ُهنَّ ۡۡنَّۡب ين   ۡأ
 
و  لَ
ُهنَّ ۡۡس  ت غ  فِر ۡٱو ۡ
 
ُفورٞۡرَِّحيٞمۡۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡۡللَّّ  ۚۡٱل
 ۡ٢١غ 
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )19
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡق و ًماۡغ ِضب  ۡۡلَّ
ْ
و  ا
َّ
ۡت ت و  ل
 
ۡلَ
ْ
ِۡمن  ۡۡللَّّ ُۡٱء ام  ُنوا
ْ
ع  ل ي ِهم  ۡق د  ۡي ئُِسوا
م  اۡي ئِس  ۡۡلۡأِٓخر  ةِۡٱ
 
ُكفَّ ارُۡٱك
 
ص  ح  َِٰبۡۡل
 
ُقُبورِۡٱِمن  ۡأ
 
 ۡ١١ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )19
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡإِذ اۡج  آء ُكُمۡۡلَّ
ْ
ُمؤ  ِمن  َُٰتۡٱء ام  ُنٓوا
 
ۡم  ت ِحُنوُهنَّ ۡٱُمه  َِٰجر  َٰٖتۡف ۡۡل
ۡۡللَّّ ُۡٱ
 
ۡت ر ِجُعوُهنَّ ۡإِل
 
ُمۡبِإِيم  َٰنِِهنَّ  ۡ ف إِن  ۡع  لِم  ُتُموُهنَّ ُۡمؤ  ِمن  َٰٖتۡف لٗ
ع  ل 
 
ار ِۡٱأ
ُكفَّ
 
ۡۡل
 
ۡلَ
ون  ۡ
 
ُۡهم  ۡيَ  ِل
 
ُهم  ۡو  لَ
َّ
ۡل
ُهنَّ ُۡهنَّ ِۡحل  ٞ
 
نۡۡل
 
ُۡجن اح  ۡع  ل ي ُكم  ۡأ
 
ۚ ۡو  لَ
ْ
نف  ُقوا
 
و ء اتُوُهمۡمَّ اۡٓأ
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ۡبِعِص  ِم ۡ
ْ
ُۡتم  ِسُكوا
 
ُجور ُهنَّ ۚ ۡو  لَ
ُ
و افِرِۡٱت نِكُحوُهنَّ ۡإِذ ا ٓۡء ات ي ُتُموُهنَّ ۡأ
ك 
 
ۡو  س  ۡۡل
ْ
لُوا
ي س  ۡ
 
نف  ق  ُتم  ۡو  ل
 
ۚ ۡذ  َٰلُِكم  ُۡحك  ُمۡم  اۡٓأ
ْ
نف  ُقوا
 
ۡم  اۡٓأ
ْ
ۡللَّّ ُۡٱُكم  ۡو ۡب ي ن ۡۡمُۡيَ  كُۡۡللَّّ ِۡٱلُوا
 ۡ٥١ع  لِيٌمۡح  ِكيٞمۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )01
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
دَّ م ت  ۡلِغ د ٖۡ و ۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
 نُظر  ۡن ف  ٞسۡمَّ اۡق 
 
ۡتَّقُۡٱو  لۡ
ْ
ۡوا
 ٨١خ  بُِيۡ ُۡۢ بِم  اۡت ع  م  لُون  ۡۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡۡللَّّ  ۚۡٱ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )91
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡب ِۡۡلَّ
ْ
ۡت ت ن  َٰج  و  ا
 
ۡإِذ ا ۡت ن  َٰج  ي ُتم  ۡف لٗ
ْ
ِ ث مِۡٱء  ام  ُنٓوا
 
ُعد  و  َٰنِۡٱو ۡۡلۡ
 
ۡل
ۡب ِۡۡلرَُّسولِۡٱو م  ع  ِصي ِتۡ
ْ
ِب  ِۡٱو  ت ن  َٰج  و  ا
 
ۡٱو ۡۡلَّۡق  و  ىَٰ  ۡٱو ۡۡل
ْ
ِيۡٓٱۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
َّ
 ۡۡلَّ
ُ
 هِۡت
 
شۡ  ُ ون  ۡإِلِ
 ۡ٩
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ِۡفِۡۡلَّ
ْ
ۡإِذ اۡنِيل  ۡل ُكم  ۡت ف  سَّ ُحوا
ْ
م ج  َٰلِِسۡٱء ام  ُنٓوا
 
ۡف س  حُۡٱف ۡۡل
ْ
ۡوا
ُكم   ۡ وَإِذ اۡنِيل  ۡۡللَّّ ُۡٱي ف  س  ِحۡ
ۡٱل 
ْ
ۡٱف ۡۡنُشُُ وا
ْ
ِين ۡٱۡللَّّ ُۡٱي ر  ف ِعۡۡنُشُُ وا
َّ
ۡمِۡۡلَّ
ْ
نُكم  ۡء ام  ُنوا
ِين ۡٱو ۡ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
وتُوا
ُ
م ۡٱأ
 
عِل
 
أّي وصلية إعراب : ۡ١١بِم  اۡت ع  م  لُون  ۡخ  بِيۡۡٞۡللَّّ ُۡٱد ر  ج  َٰٖتٖۚ ۡو ۡۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب وهو منادى
ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡإِذ اۡن  َٰج  ي ُتُمۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنٓوا
 
 و  ى َُٰكم  ۡۡلرَُّسول
 
ۡب ين   ۡي د  ي  ۡنَ
ْ
ف  ق  د  ِ ُموا
ۡف إِنَّ ۡ
ْ
ُِدوا
 
م  ۡتَ
َّ
ط  ه  ُرۡۚف إِنۡل
 
ُكم  ۡو  أ
َّ
 ٢١غ  ُفورٞۡرَِّحيٌمۡۡللَّّ  ۡٱص  د  ق ةا ۡۚذ  َٰلِك  ۡخ  يۡ  ۡٞل
 ۡبنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نص أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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ي ۡي  ۡ )91
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ۡبِر ُسوِلِۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
ْ
ين  ِ ِۡمنۡۡۦو ء اِمُنوا
يُؤ  تُِكم  ۡكِف  ل 
ُكم  ۡنُورا اۡت م  ُشون  ۡبِهِۡۡۦرَّحۡ  تِهِۡ
َّ
ُكم  ۚ ۡو ۡۡۦو  ي ج  ع لۡل
غ  ُفورٞ ۡرَِّحيٞمۡۡللَّّ ُۡٱو  ي غ  فِر  ۡل 
 ۡ٨٢
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡإِنَُّكم  ُۡۡثمَّۡ  )51
 
ون ۡٱه  اۡأ
 
ُمك  ذ  ِ بُون ۡٱۡلضَّ آل
 
 ۡ١٠ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
بِۡ  )61
ي ِۡف 
 
ءِۡر  ب ُِكم  اۡتُك  ذ  ِ ب اِنۡۡأ
  ٓ
 ۡ١١ء الَ
 بب و علامته جره الكسرة لأنالجار والمجرور  الاستفهامية وهو أي ّ إعراب :
 اسم مفرد
ۡل ُكم  ۡۡ )71
ُ
ي ۡس  ن ف  ُرغ
 
نِۡٱه  ۡأ
 
 ۡ١١ۡلثَّق  لٗ
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  أّي وصلية وهو منادى إعراب :
 ، محذوف منه حرف النداء
ۡف  م  اۡخ  ط  ُبُكم  ۡ  )11
 
ي ۡق ال
 
ُمر س  لُون ۡٱه  اۡأ
 
 ۡ١١ۡل
 مقصودة مبني على الضم في محل نصبۡنكرة أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ  )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡب ين   ۡي د  ِيۡۡلَّ
ْ
ُۡتق  د  ِ ُموا
 
ۡلَ
ْ
ۡٱو ۡۡ ۦ ۡو  ر ُسوِلِۡۡللَّّ ِۡٱء ام  ُنوا
ْ
ۡللَّّ  ۚۡٱۡتَُّقوا
 ۡ١س  ِميٌعۡع  لِيٞمۡۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
 65
 
ي ۡي  ۡ )01
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ص  و  َٰت ُكم  ۡف و  ق  ۡص  و ِت ۡۡلَّ
 
ۡأ
ْ
ۡت ر  ف  ُعٓوا
 
ۡلَ
ْ
ۡۡلنَِّب ِۡٱء ام  ُنوا
 
و  لَ
ُۡ
 
ۡل
ْ
 ه  ُروا
 
و  لِۡٱب ِۡۡۥتَ
ق 
 
ۡۡل
 
نُتم  ۡلَ
 
ع  م  َٰلُُكم  ۡو  أ
 
 ب ط  ۡأ
 
نۡت
 
رِۡب ع ِضُكم  ِۡلۡ ع  ٍضۡأ
ج  ه 
 
ك
 ٢ت ش  ُعُرون  ۡ
 ۡۡصبن نكرة مقصودة مبني على الضم في محل أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡۡ )91
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡق و م  ُۢاۡۡلَّ
ْ
نۡتُِصيُبوا
 
ۡأ
ْ
ۡإِنۡج  آء ُكم  ۡف اِسُقُۢۡبِن ب إٖۡف  ت ب يَُّنٓوا
ْ
ء ام  ُنٓوا
ُتم  ۡن  َِٰدِمين  ۡ
 
َٰ ۡم  اۡف  ع  ل
ۡعَل  
ْ
ةٖۡف  ُتص  بُِحوا
 ۡ٦ِبِ ه  َٰل 
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء  ام  ُنوا
ْ
ثِيۡا اۡم  ِن  ۡۡج  ت نُِبوا
 
ٞم ۡ و  ۡإِث ۡۡلظَّ ن ِۡٱإِنَّ ۡب ع ض  ۡۡلظَّ ن ِۡٱك
 م  ۡ
 
ُكل  ۡلۡ
 
نۡي أ
 
ح  ُدُكم  ۡأ
 
ُيَِب  ۡأ
 
ۡي  غ  ت بۡبَّع ُضُكمۡب ع  ًضاۡۚأ
 
ۡو  لَ
ْ
 سَّ ُسوا
 
ۡتَ
 
لَ
ِخيهِۡم  ي تا اۡف ك  رِه  ُتُموهُۡۚو ۡ
 
ۡٱأ
ْ
 ۡ٢١ت وَّاٞبۡرَِّحيٞمۡۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡۡللَّّ  ۚۡٱۡتَُّقوا
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡۡ )11
 
ن  َُٰكم  ُۡشُعوبا اۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
 
نثَ  َٰ ۡو ج  ع  ل
ُ
رٖ ۡو  أ
 
إِنَّا ۡخ  ل ق  ن  َُٰكم ۡم  ِن ۡذ ك
ك  ر م  ُكم  ِۡعند  ۡ
 
ۚ ۡإِنَّ ۡأ
ْ
ت ق  ى َُٰكم  ۚۡۡللَّّ ِۡٱو ن  ب آئِل  ِۡلۡ ع  ار فُٓوا
 
 ۡ١١ع  لِيٌمۡخ  بِيۡۡٞۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡأ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡۡ )91
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡإِنۡت نُصُُ وا
ْ
ق د  ام  ُكم  ۡۡللَّّ  ۡٱء ام  ُنٓوا
 
 ٧ي نُصُ ُكم  ۡو  ُيث ب ِت  ۡأ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡۡ )51
 
ِين ۡٱه  ا ۡأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ِطيُعوا
 
ۡأ
ْ
ۡۡللَّّ  ۡٱء ام  ُنٓوا
ْ
ِطيُعوا
 
ۡٱو  أ
 
ۡۡلرَُّسول
ْ
ُۡتب ِطلُٓوا
 
و  لَ
ع  م  َٰل ُكم  ۡ
 
 ۡ١١أ
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نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  أّي وصلية وهو منادى إعراب :
  وحرف النداء محذوف منه
ك ۡ  )61
 
ي ك  ۡب ِۡۡللَّّ ِۡٱء اي  َُٰت ۡۡتِل
ِ  ۡٱن ت لُوه  ا ۡع  ل 
 ق 
 
بِۡۡلۡ
ي ِۡف 
 
ۡللَّّ ِۡٱح  ِديثِۢ ۡب ع  د  ۡۡأ
 ۡ٦يُؤ  مُِنون  ۡۡۦو ء اي  َٰتِهِۡ
الجار والمجرور بب و علامته جره الكسرة لأن الاستفهامية وهو  أي ّإعراب : 
 ۡاسم مفرد
ۡ
ْ
وا
ُ
ي ۡي  ۡۡو  ق ال
 
ُمه  ت ُدون ۡۡد عُۡٱۡلسَّ اِحرُۡٱه  ۡأ
 
 اۡر  بَّك  ۡبِم  اۡع  ِهد  ِۡعند  ك  ۡإِنَّن اۡل
 
ۡلن
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب
ف  غ يۡ   ۡۡقُل  ۡ )71
 
ع  ُبُدۡۡللَّّ ِۡٱأ
 
ِ ٓۡأ
 
ُمُرٓونّ
 
ي ۡت أ
 
ج  َِٰهلُون ۡٱه  اۡأ
 
 ۡ٠٦ۡل
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
 نصب ، محذوف منه حرف النداء
ۡٱو ۡ )11
ْ
 و م ۡٱۡم   ٰ َُٰزوا
 
ي ۡۡلِ
 
ُمج  رُِمون ۡٱه  اۡأ
 
 ۡ٩٠ۡل
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
 ، محذوف منه حرف النداء
ي ۡي  ۡ )11
 
ۡٱۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
ْ
ُروا
ُ
ي ُكم  ۚ ۡه  ل  ِۡمن  ۡخ  َٰلٍِقۡغ يۡ  ُ ۡۡللَّّ ِۡٱنِع  م ت  ۡۡذ ك
ۡللَّّ ِۡٱع  ل 
رِۡضٖۡۚٱو ۡۡلسَّ م  آءِۡٱي ر  زُقُُكمۡم  ِن  ۡ
  
َٰ ۡتُؤ  ف ُكون  ۡۡلۡ
َّ
نَّ
 
ُۡهو   ۡ ف أ
َّ
ۡإِل  َٰه  ۡإِلَ
  ٓ
 ١لَ
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نكرة مقصودة مبني على الضم في محل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب
ي ۡي  ۡ )09
 
ۡت ُغرَّ نَُّكُم ۡۡللَّّ ِۡٱإِنَّ ۡو ع  د  ۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
 
 ۡ ف لٗ
 ي وَٰ ةُۡٱح  ق  ٞ
 
ۡۡلد  ن  ي اٱۡلۡ
 
و  لَ
ُكمۡب ِۡ
غ  ُرورُۡٱۡللَّّ ِۡٱي  ُغرَّ نَّ
 
 ۡ٠ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )99
 
نُتُمۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
 
ُفق  ر  آءُۡٱأ
 
ۡۡل
 
غ  ِن ۡٱُهو  ۡۡللَّّ ُۡٱو ۡۡللَّّ  ِۡٱإِل
 
 ِميدُۡٱۡل
 
 ٠١ۡلۡ
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب
ي ۡي  ۡ )19
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ُروا
ُ
ثِيۡا اۡۡللَّّ  ۡٱۡذ ك
 
را اۡك
 
 ۡ١٠ذِك
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )19
 
ن  َٰك  ۡش  َِٰهدا اۡو ُمب شۡ  ِ ا اۡو  ن ِذيرا اۡۡلنَِّب ۡٱۡه  اأ
 
ر س  ل
 
 ۡ٠٠إِنَّاۡٓأ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )99
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡإِذ اۡن ك  ح  ُتُمۡۡلَّ
ْ
ُمؤ  ِمن  َِٰتۡٱء ام  ُنٓوا
 
ق  ُتُموُهنَّ ِۡمنۡن  ب ِلۡۡل
َّ
ُثمَّ ۡط  ل
نۡت م س  وُهنَّ ۡف م  اۡل ُكم  ۡع  ل ي ِهنَّ ِۡمن  ِۡعدَّ ةٖۡت ع  ت د  ون ه  ا  ۡ ف  م  ت ُِعوُهنَّ ۡو  س  ُِحوُهنَّ ۡ
 
أ
ۡ
ا
 ٩٠س   احا اۡجَ  ِيلٗ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )59
 
ز  و  َٰج  ك  ۡإِنَّۡۡلنَِّب ۡٱۡه  اأ
 
ك  ۡأ
 
ن ا ۡل
 
ح  ل ل
 
َِٰتۡٓٱا ٓ ۡأ
َّ
ُجور ُهنَّ ۡو  م  اۡۡل
ُ
ء ات ي ت  ۡأ
ف آء  ۡ
 
ي ك  ۡو  ب ن اِتۡع  م  ِك  ۡو  ب ن اِتۡع  مَّ َٰ تِك  ۡو  ب ن اِتۡۡللَّّ ُۡٱم  ل ك  ت  ۡي ِميُنك  ِۡممَّ اۡٓأ
ع  ل 
َِٰتۡٱخ  الِك  ۡو  ب ن اِتۡخ  َٰل  َٰتِك  ۡ
َّ
ةۡاٱو ۡۡه  اج  ر  ن  ۡم  ع ك ۡۡل
 
م  ؤ  ِمن ًةۡإِنۡو ه  ب ت  ۡن ف  س  ه  اۡۡم  ر  أ
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ر  اد  ۡ
 
ِب  ِ ۡإِن  ۡأ
ك  ِۡمن ُۡدوِن ۡۡلنَِّب ۡٱلِلنَّ
َّ
ن ۡي س  ت نِكح  ه  ا ۡخ  الِص  ةا ۡل
 
ُمؤ  ِمنِين  نۡٱأ
 
ۡق د ۡۡل
ۡي ُكون  ۡ
 
ي م  َُٰنُهم  ۡلِك  ي لٗ
 
ز  و  َِٰجِهم  ۡو م  اۡم  ل ك  ت  ۡأ
 
ع  لِم  ن اۡم  اۡف ر ض  ن اۡع  ل ي ِهم  ِۡفِٓ ۡأ
ن  ۡح  ر  ٞجۡنۡي ك ۡع  ل ۡ
 ۡ٥٠غ  ُفورا اۡرَِّحيما اۡۡللَّّ ُۡٱو  كَ 
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )69
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ُۡبُيوت  ۡۡلَّ
ْ
ۡت د  ُخلُوا
 
ۡلَ
ْ
َٰ ۡۡلنَِّب ِۡٱء ام  ُنوا
 
نۡيُؤ  ذ ن  ۡل ُكم  ۡإِل
 
ۡأ
َّ ٓ
إِلَ
َِٰظرِين  ۡإِن ى َُٰهۡو  ل  َِٰكن  ۡإِذ اُۡدِعيُتم  ۡف ۡ
ۡٱط  ع  اٍمۡغ يۡ   ۡن 
ْ
ۡنت ۡٱف إِذ اۡط  عِم  ُتم  ۡف ۡۡد  ُخلُوا
ْ
ِۡشُۡ وا
ُۡمس  ت  ۡ
 
ن  ۡيُؤ  ذِيُۡۡكم ۡنِِسين  ِۡلۡ ِديٍثٖۚ ۡإِنَّ ۡذ  َٰلِۡو  لَ
م   ِۡمنكُۡۡۦف ي س  ت ح  ِۡۡلنَِّبَّۡٱكَ 
ۡي ۡۡللَّّ ُۡٱو ۡ
 
ِ ٖۡۚٱِمن  ۡۡۦس  ت ح  ِۡلَ
 ق 
 
ُُموُهنَّ ۡم   ٰ َٰعا ا ۡف س  ۡۡلۡ
 
لۡ
 
لُوُهنَّ ِۡمن ۡو  ر  آِءۡوَإِذ ا ۡس  أ
ۡ
 
ۡر ُسول
ْ
نۡتُؤ  ذُوا
 
ط  ه  ُرۡلُِقلُوبُِكم  ۡو  قُلُوبِِهنَّ ۡۚو م  اۡكَ  ن  ۡل ُكم  ۡأ
 
ِۡحج  اٖبٖۚ ۡذ  َٰلُِكم  ۡأ
ز  و  َٰج  هُۡۡللَّّ ِۡٱ
 
ۡأ
ْ
ن ۡت نِكُحٓوا
 
ۡأ
  ٓ
ب ًداۚۡۡۦِٓۡمنُۢ ۡب ع  ِدهِۡۡۥو  لَ
 
ۡللَّّ ِۡٱإِنَّ ۡذ  َٰلُِكم  ۡكَ  ن  ِۡعند  ۡۡأ
 ۡ١٠ع  ِظيًماۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ئِك  ت هُۡۡللَّّ  ۡٱۡإِنَّۡ )79
ۡۡۥو  م  ل  
ون  ۡعَل  
 
ِب  ِ ۚۡٱيُص  ل
ي ۡي  ۡۡلنَّ
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡع ۡۡلَّ
ْ
وا
 
ۡص  ل
ْ
ي هِۡء ام  ُنوا
ل 
ۡت س  لِيًماۡ
ْ
ُِموا
 
 ۡ٦٠و س  ل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )19
 
ز  و  َِٰجك  ۡو  ب ن اتِك  ۡو  نِس  آءِ ۡۡلنَِّب ۡٱۡه  اأ
 
ِ
 
ُمؤ  ِمنِين ۡٱقُلۡلۡ
 
ۡيُد  نِين  ۡع  ل ي ِهنَّۡۡل
ي   ۡن و  كَ  ن  ۡ
ۡيُؤ  ذ 
 
نُۡيع  ر ف  ن  ۡف لٗ
 
 ۡأ
 
د نَّ
 
َٰبِيبِِهنَّ ۚۡ ذ  َٰلِك  ۡأ
 ۡ٩٠اۡغ  ُفورا اۡرَِّحيمۡاۡللَّّ ُۡٱِمنۡج  ل 
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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ي ۡي  ۡ )19
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
 
ۡك
ْ
ۡت ُكونُوا
 
ۡلَ
ْ
ِين ۡٱء ام  ُنوا
َّ
هُۡۡلَّ
 
ُۡموسَ  َٰ ۡف ب  َّ أ
ْ
اِۡممَّۡۡللَّّ ُۡٱء اذ و  ا
ۚ ۡو  كَ  ن  ِۡعند  ۡ
ْ
وا
ُ
 ۡ٩٦و ِجيها اۡۡللَّّ ِۡٱق ال
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب ة وهو منادىأّي وصليإعراب : 
ي ۡي  ۡ )05
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ۡس  ِديدا اۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
ا
ۡق و  لَ
ْ
وا
ُ
 ۡ٥٧و قُول
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )95
 
ۡتُِطِع ۡۡللَّّ  ۡٱۡتَّقِۡٱۡلنَِّب ۡٱۡه  اأ
 
ك  َٰفِرِين ۡٱو  لَ
 
ُمن  َٰفِقِين  ۚۡٱو ۡۡل
 
ن  ۡكَ ۡۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡۡل
 ١ع  لِيًماۡح  ِكيما اۡ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )15
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ُروا
ُ
ي ُكم  ۡإِذ  ۡج  آء ت ُكم  ُۡجُنودۡٞۡللَّّ ِۡٱنِع  م  ة  ۡۡذ ك
ع  ل 
م  ۡت ر  و ه  اۡۚو  كَ  ن  ۡ
َّ
ن اۡع  ل ي ِهم  ۡرِيحا اۡو ُجُنودا اۡل
 
ر س  ل
 
 ۡ٩بِم  اۡت ع  م  لُون  ۡب ِصًيۡاۡۡللَّّ ُۡٱف أ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ُمۡۡۥِعند  هُۡۡللَّّ  ۡٱۡإِنَّۡ  )15
 
ۡۡلسَّ اع  ةِۡٱِعل
ُ
غ  ي ث ۡٱو  ُين   ِل
 
ر ح  اِم ۡٱو  ي ع  ل ُمۡم  اِۡفِۡۡل
  
ۡلۡ
ُسُۢ ۡب ِۡ
ي ِۡو  م  اۡت د  رِيۡن ف  ٞسۡمَّ اذ اۡت ك  ِسُبۡغ  دا ا ۡ و  م  اۡت د  رِيۡن ف 
 
رٖۡضۡت ُموُتۡۚۡأ
 
أ
 ۡ٠١ع  لِيٌمۡخ  بُِيۡ ُۡۢۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡ
ظرفية بمعنى : ((في أّي)) الجار والمجرور بب وعلامة  وهو أّي الشرطيةإعراب : 
 جره الكسره
ۡۡد  ۡۥُسل ي م  َُٰنۡد  اوُۡۡو  و  رِث ۡ )95
 
ي ۡي  ۡو  ق ال
 
ِم  ن اۡم  نِطق  ۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
 
ِۡٱُعل
وتِيۡلطَّ يۡ 
ُ
ن اۡو  أ
ُهو  ۡ
 
  ٍء ۡ إِنَّ ۡه  َٰذ  اۡل
ِ ۡشَ 
ف  ض  ُلۡٱِمنُۡك 
 
ُمبِينُۡٱۡل
 
 ۡ٦١ۡل
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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َٰ ۡو  ادِ ۡۡح  تَّ  ۡ )55
ۡعَل  
ْ
ت و  ا
 
ي ۡي  ۡق ال ت  ۡن م  ل ةٞ ۡۡلنَّم  لِۡٱإِذ ا ٓ ۡأ
 
ۡٱۡلنَّم  ُلۡٱۡه  اأ
ْ
ۡد  ُخلُوا
ۡيَ  ِطم  نَُّكم  ُۡسل ي م  َُٰنۡو ُجُنوُدهُۡ
 
ۡي ش  ُعُرون  ۡۡۥم  س  َِٰكن ُكم  ۡلَ
 
 ۡۡۡ٨١و ُهم  ۡلَ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡۡق ال ت  ۡ )65
 
ۡٱۡه  اأ
ْ
م  ل ُؤا
 
رِيٌمۡۡل
 
َّ ۡكِ  ٰ َٰٞبۡك
 
ِقِ  ۡإِل
 
ل
ُ
ِ ٓۡأ
 
 ۡ٩٢إِنَّ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡۡق ال ت  ۡ )75
 
ۡٱۡه  اأ
ْ
م  ل ُؤا
 
م  ًرا ۡح  تَّ َٰ ۡۡل
 
نُت ۡق اِطع  ًة ۡأ
ُ
رِي ۡم  ا ۡك
م 
 
ف  ُتوِنّ ِۡفِٓ ۡأ
 
أ
 ۡ٢١ت ش  ه  ُدوِنۡ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب وصلية وهو منادىأّي إعراب : 
ۡ )15
 
ي ۡي  ۡۡق ال
 
ۡٱۡه  اأ
ْ
م  ل ُؤا
 
ي ۡۡل
 
تُوِنُّۡمس  لِِمين  ۡأ
 
نۡي أ
 
تِيِنۡبِع  ر ِشه  اۡن  ب ل  ۡأ
 
 ۡ٨١ُكم  ۡي أ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ۡ )15
َّ
ِين ۡٱۡإِلَ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡو ع  ِملُوا
ْ
ۡۡلصَّ َٰ لِح  َِٰتۡٱء ام  ُنوا
ْ
ُروا
 
ثِيۡا اۡو ۡۡللَّّ  ۡٱو  ذ ك
 
ۡٱك
ْ
ۡنت صُ  ُ وا
ن ۡو س  ي ع  ل ُمۡ
ْ
ِين ۡٱِمنُۢ ۡب ع  ِدۡم  اُۡظلُِموا
َّ
ۡۡلَّ
ْ
يَّۡظ  ل ُمٓوا
 
 ۡ٧٢٢ُمنق  ل ٖبۡي نق  لُِبون  ۡۡأ
 مفعول مطلق منصىب بالفتحة، لأن أيا تعربالاستفهامية وهو  أي ّإعراب : 
ي ۡي  ۡ )06
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
نُِسوا
 
ُۡبُيوتًاۡغ يۡ   ُۡبُيوتُِكم  ۡح  تَّ َٰ ۡت س  ت أ
ْ
ۡت د  ُخلُوا
 
ۡلَ
ْ
ء ام  ُنوا
ُرون  ۡ
َّ
ُكم  ۡت ذ  ك
َّ
ُكم  ۡل ع  ل
َّ
ه  لِه  اۡۚذ  َٰلُِكم  ۡخ  يۡ  ٞۡل
 
  ۡأ
ۡعَل  
ْ
ُِموا
 
أّي إعراب : ۡ٧٢و  تُس  ل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب وصلية وهو منادى
ُمؤ ۡۡو قُل )96
 
ِل
 
ۡل
 
ب ص  َٰرِهِنَّ ۡو  ي ح  ف  ظ  ن  ۡفُُروج  ُهنَّ ۡو  لَ
 
مِن  َِٰت ۡي غ ُضض  ن  ِۡمن  ۡأ
ۡ
 
َٰ ُۡجُيوبِِهنَّ  ۡو  لَ
ِب ن  ِۡبُُِمرِهِنَّ ۡعَل  
 ضۡ 
 
ۡم  ا ۡظ  ه  ر  ِۡمن ه  ا ۡو  لِ
َّ
ُيب ِدين  ۡزِين ت ُهنَّ ۡإِلَ
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و  ۡء اب آئِهِۡ
 
ِِهنَّ ۡأ
 
ِۡلُُۡعولۡ
َّ
و  ۡء اب ا ٓۡۡنَُّۡيب ِدين  ۡزِين ت ُهنَّ ۡإِلَ
 
ۡأ
 
ب ن آئِِهنَّ ۡأ
 
و  ۡأ
 
ِِهنَّ ۡأ
 
و  ۡءِ ُۡبُعولۡ
و  ۡ
 
و  ۡنِس  آئِِهنَّ ۡأ
 
خ  و  َٰتِِهنَّ ۡأ
 
و  ۡب ِنٓ ۡأ
 
و  ۡب ِنٓ ۡإِخ  و  َٰنِِهنَّ ۡأ
 
و  ۡإِخ  و  َٰنِِهنَّ ۡأ
 
ِِهنَّ ۡأ
 
ب  ن آءُِۡبُعولۡ
 
أ
وِۡ
 
ي م  َُٰنُهنَّ ۡأ
 
ْوِلِۡۡلَّۡ َٰبِعِين ۡٱم  ۡا م  ل ك  ت  ۡأ
ُ
ِ ر  ب ةِۡٱغ يۡ  ِۡأ
 
وِۡۡلر ِج  الِۡٱِمن  ۡۡلۡ
 
ِين ۡٱۡلط  ِ ف  لِۡٱأ
َّ
ۡلَّ
َٰ ۡع  و  ر  َِٰتۡ
ۡعَل  
ْ
م  ۡي ظ  ه  ُروا
 
فِين  ِۡمنۡۡلن ِس  آء ِۡٱل
ر ُجلِِهنَّ ِۡلُِع  ل م  ۡم  اُۡيُ 
 
ِب ن  ۡبِأ
ۡي ضۡ 
 
و  لَ
ۡ
 
ۡإِل
ْ
ي ۡجَ  ِيًعاۡۡللَّّ ِۡٱزِين تِِهنَّ ۚۡ و  تُوُبٓوا
 
ُمؤ  مُِنون ۡٱۡه ۡأ
 
ُكم  ُۡتف  لُِحون  ۡۡل
َّ
 ۡ١١ل ع  ل
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  وهو منادىأّي وصلية  إعراب :
  وحرف  النداء محذوف منه
ي ۡي  ۡ )16
 
ِۡمن  ۡۡلر ُسُلۡٱۡه  اأ
ْ
ۡٱو ۡۡلطَّ ي ِب  َٰتِۡٱُكُُوا
ْ
ِ ۡبِم  ا ۡت ع  م  لُون  ۡۡع  م  لُوا
 
ص  َٰلًِحا  ۡ إِنَّ
 ۡ١٠ع  لِيٞمۡ
  نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )16
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ُعوا
 
ۡٱو ۡۡٱسۡجُدُواْۤو ۡۡر  ك
ْ
ۡٱر  بَُّكم ۡو ۡۡع  ُبُدوا
ْ
 يۡ   ۡٱۡف  ع  لُوا
 
ۡلۡ
ُكم  ُۡتف  لُِحون  ۩ۡ
َّ
 ۡ٧٧ل ع  ل
  نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡقُل  ۡۡ )96
 
ن اۡ۠ل ُكم  ۡن ِذيٞرۡم  بِٞينۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
 
 ۡ٩٠إِنَّم  اۡٓأ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )56
 
ۡٱۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
ْ
ز  ل ة  ۡۡتَُّقوا
 
  ٌءۡع  ِظيٞمۡۡلسَّ اع  ةِۡٱر  بَُّكم  ۚۡإِنَّ ۡز  ل
 ١شَ 
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل  أّي وصلية وهو منادىإعراب : ۡ
 نصب
ِ ِۡشيع  ٍةُۡۡثمَّۡ )66
 نِع  نَّ ِۡمنُۡك 
 
ي ۡلن
 
ۡأ
ش  د  ۡعَل  
 
 ۡ٩٦ِعتِي ا اۡۡلرَّ حۡمَٰنِٱُهم  ۡأ
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 نكرة مقصودة مبني على الضم في وهو منادى والموصولية أّي وصليةإعراب : 
  محل نصب
ۡۡوَإِذ ا )76
 
ِين ۡٱُتت لَ  َٰ ۡع  ل ي ِهم  ۡء اي  َٰتُن اۡب ي  ِن  َٰٖتۡق ال
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ِين  ۡء ام  ُنٓوا
َّ
ۡلِلَّ
ْ
ۡك  ف  ُروا
 
ۡي ۡأ
رِيق  ين  ِۡٱ
ف 
 
ح  س  ُنۡن ِدي ااۡۡل
 
 ۡ١٧خ  يۡ  ۡٞمَّ ق  اما اۡو  أ
 ميتدأ مرفوع بالضمة أّي الموصولية وهوإعراب : 
رِۡضۡٱج  ع  ل ن اۡم  اۡعَل   ۡۡإِنَّا  )16
  
ه  اِۡلن ب لُو ُهم  ۡۡلۡ
َّ
ي ۡزِين ةا ۡل
 
ۡأ
ا
ح  س  ُنۡع  م لٗ
 
 ۡ٧ُهم  ۡأ
 ميتدأ مرفوع بالضمة الاستفهامية وهو أي ّ إعراب :
ي ۡب ع  ث ن  َُٰهم  ِۡلن ع  ل م  ُۡۡثمَّۡ )16
 
ِز  ب ين  ِۡٱۡأ
 
م  دا اۡۡلۡ
 
ۡأ
ْ
ُِثٓوا
 
ح  صَ  َٰ ۡلِم  اۡلۡ
 
 ۡ٢١أ
 ميتدأ مرفوع بالضمة الاستفهامية وهو أي ّ إعراب :
ذ  َٰلِك ۡ )07
 
ۡۡو  ك
ْ
وا
ُ
ُتم   ۡ ق ال
ِث 
 
ۡق آئِٞلۡم  ِن ُهم  ۡك  م  ۡلۡ
 
ۡب ي ن ُهم  ۚ ۡق ال
ْ
وا
ُ
ب ع  ث ن  َُٰهم  ِۡلِ ت س  آء ل
ِث ُتم  ۡف ۡ
 
ع  ل ُم ۡبِم  ا ۡلۡ
 
ۡر  ب ُكم  ۡأ
ْ
وا
ُ
و  ۡب ع ض  ۡي و  ٖمٖۚ ۡق ال
 
ِث ن ا ۡي و ًما ۡأ
 
ۡٱلۡ
ْ
ح ۡۡب ع  ُثوٓا
 
د  ُكمۡأ
ۡۡۦٓۡبِو  رِقُِكم  ۡه  َِٰذهِۡ
 
م  ِدين ةِۡٱإِل
 
ي نُظر ۡۡل
 
ي ۡۡف ل
 
تُِكمۡبِرِز  ٖقۡم  ِن  ُهۡأ
 
ي أ
 
َٰۡط  ع  اما اۡف ل
 
ز  كَ
 
ه  اۡٓأ
ح  ًداۡ
 
ۡيُش  عِر  نَّ ۡبُِكم  ۡأ
 
 ت ل طَّ ف  ۡو  لَ
 
 ۡ٩١و  لِ
 ميتدأ مرفوع بالضمة الاستفهامية وهو أي ّ إعراب :
ۡٱۡقُلِۡ )97
ْ
وِۡۡللَّّ  ۡٱۡد  ُعوا
 
ۡٱأ
ْ
اۡلرَّح  م  َٰن  ۡٱۡد  ُعوا
ي ا
 
ۡف ل ُهۡۡأ
ْ
س  م  آءُۡٱمَّ اۡت د  ُعوا
  
ُس  ن  َٰ ٖۚۡٱۡلۡ
 
ۡلۡ
 افِت  ۡبِه  اۡو ۡ
ُ
ۡتُ
 
تِك  ۡو  لَ
 
 ه  ر  ۡبِص  لٗ
 
ۡتَ
 
ۡۡب ت غِۡٱو  لَ
ا
 ۡ٥١١ب ين   ۡذ  َٰلِك  ۡس  بِيلٗ
منصوب بتدعو على أنها مفعول مقدم وعلامة  وهو أّي الشرطيةإعراب : 
 نصبه الفتحة
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ئِك ۡ )17
ْول  
ُ
ِين ۡٱۡأ
َّ
َٰ ۡر  ب ِِهُمۡۡلَّ
 
و ِسيل ة ۡٱي د  ُعون  ۡي ب ت ُغون  ۡإِل
 
ي ۡۡل
 
ق ر ُبۡو  ي ر ۡهُۡأ
 
ُجون  ۡم ۡأ
 ۡ٧٠إِنَّ ۡع  ذ  اب  ۡر  ب ِك  ۡكَ  ن  ۡمَ  ُذورا اۡۡٓۥۚۡو  ي خ  افُون  ۡع  ذ  اب هُۡۡۥر حۡ  ت هُۡ
ۡمرفوع ۡبا ۡالضمةۡي ب ت ُغون ۡبدل من فاعل  وهو أّي الموصوليةإعراب : 
فهو ۡمبتدأ ۡمرفوع ۡباۡۡ)الۡستفهامية(ويجوز ۡأن ۡتكون ۡۡ)الموصولة(
 الضمة
ۡ )17
 
ي ۡف  م  اۡخ  ط  ُبُكم  ۡۡق ال
 
ُمر س  لُون ۡٱه  اۡأ
 
 ۡ٧٠ۡل
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
  وحرف النداء محذوف منه
ذَّن  ُۡمؤ  ذ ٌِنۡۡلس  ِ ق  اي ة ۡٱج  هَّ ز ُهمِۡبِ ه  ازِهِم  ۡج  ع ل  ۡۡف ل مَّ ا )97
 
ِخيهُِۡثمَّ ۡأ
 
ِفِۡر ح  ِلۡأ
ۡ
 
عِيُۡۡٱه  اۡيَّ تُۡأ
 
 ۡ٥٧ل س  َٰرِقُون  ۡۡم ۡإِنَّكُۡۡل
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
  وحرف النداء محذوف منه
ۡ )57
ْ
وا
ُ
ي ۡي  ۡۡق ال
 
زِيزُۡٱۡه  اأ
ع 
 
ُۡۡل
 
ح  د  ن اۡم  كَ  ن هُۡۡۡٓۥإِنَّ ۡل
 
بِيۡا اۡف ُخذ  ۡأ
 
بااۡش  ي خا اۡك
 
نَّاۡإِۡۡٓۥ ۡأ
ُمح  ِسنِين ۡٱن ر  ى َٰك  ِۡمن  ۡ
 
 ۡ٨٧ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ِيٱۡو ُهو ۡ )67
َّ
رۡض  ۡٱو ۡۡلسَّ م  َٰو  َٰتِۡٱخ  ل ق  ۡۡلَّ
  
يَّاٖمۡو  كَ  ن  ۡع  ر ُشهُۡۡلۡ
 
ۡۡۥِفِِۡستَّةِ ۡأ
عَل  
م  آءِۡٱ
 
م  ۡۡل
ُ
ي ِۡلِ ب لُو  ك
 
ت  ۡإِنَُّكمۡمَّ ب ُعوثُون  ِۡمنُۢ ۡب ع  ِدۡأ
 
ۡن و  ل ئِنۡقُل
ا
ح  س  ُنۡع  م  لٗ
 
ُكم  ۡأ
م  و تِۡٱ
 
 ُقول نَّ ۡۡل
 
ِين ۡٱلِ
َّ
اۡٓإِۡۡلَّ
ۡإِن  ۡه  َٰذ 
ْ
ۡك  ف  ُرٓوا
َّ
 ٧ِسح  ٞرۡم  بِٞينۡۡلَ
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 مبتدأ مرفوع بالضمةالاستفهامية وهو  أي ّإعراب : ۡ
ۡ )77
 
م  لُِكۡٱۡو  ق ال
 
ُكلُُهنَّ ۡس  ب ٌع ِۡعج  اٞفۡۡل
 
ر ىَٰ ۡس  ب ع  ۡب ق  ر  َٰٖت ِۡسم  اٖن ۡي أ
 
ِ ٓ ۡأ
 
إِنَّ
خ  ر  ۡي ابِس  َٰٖت ۡ
ُ
ٖۡو  أ
ي ۡي  ۡو س  ب ع  ُۡسنُۢبل  ٍَٰتُۡخضۡ 
 
ۡٱۡه  اأ
  ُ
م ل
 
ۡۡل
ُ
ف  ُتوِنِّۡفِۡرُء  ي  َٰي  ۡإِنۡك
 
نتُم  ۡأ
 ۡ١٠لِلر ء  ي اۡت ع  ُبُ ون  ۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡۡيُوُسُفۡ )17
 
ُكلُُهنَّ ۡس  ب ٌعۡۡلص  ِ د  ِ يقُۡٱه  ا ۡأ
 
ف تِن ا ِۡفِ ۡس  ب ِع ۡب ق  ر  َٰٖت ِۡسم  اٖن ۡي أ
 
أ
ۡ
 
ر ِجُعۡإِل
 
ِ ٓ ۡأ
ع لَ 
َّ
خ  ر  ۡي ابِس  َٰٖتۡل
ُ
ٖۡو  أ
ُهم  ۡل ۡۡلنَّاِسۡٱِعج  اٞفۡو س  ب ِعُۡسنُۢبل  ٍَٰتُۡخضۡ 
َّ
ع  ل
 ۡ٦٠ي  ع  ل ُمون  ۡ
نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب  وصلية وهو منادى أي ّإعراب : 
  وحرف النداء محذوف منه
ۡ )17
ْ
وا
ُ
ي ۡي  ۡۡق ال
 
زِيزُۡٱۡه  اأ
ع 
 
ُۡۡل
 
ح  د  ن اۡم  كَ  ن هُۡۡۡٓۥإِنَّ ۡل
 
بِيۡا اۡف ُخذ  ۡأ
 
بااۡش  ي خا اۡك
 
نَّاۡإِۡۡٓۥ ۡأ
ُمح  ِسنِين ۡٱن ر  ى َٰك  ِۡمن  ۡ
 
 ۡ٨٧ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )01
 
ِم  ا ِۡفِۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
 
ق د  ۡج  آء ت ُكم ۡمَّ و ِعظ  ةٞ ۡم  ِن ۡرَّ ب ُِكم  ۡو ِشف  آءٞ ۡل
ُدورِۡٱ
ُمؤ  مِنِين  ۡۡلص 
 
ِل
 
 ۡ٧٠و ُهدا ىۡو  ر حۡ  ةۡٞل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡۡقُل  ۡ )91
 
 ق ۡٱق د  ۡج  آء ُكُمۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
 
ف إِنَّم  اۡۡه  ت د  ىَٰۡٱِمنۡرَّ ب ُِكم   ۡ ف  م  ِنۡۡلۡ
ي ُكمۡبِو  كِيٖلۡۡ ۦ ۡي  ه  ت ِديِۡلن ف  ِسهِۡ
ن اۡ۠ع  ل 
 
 ۡ٨٥١و م نۡض  لَّ ۡف إِنَّم  اۡي ِضل  ۡع  ل ي ه  ا  ۡ و  م  اۡٓأ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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ۡۡوَإِذ ا )11
ُ
نزِل ت  ُۡسور ة ٞۡف ِمن ُهم ۡمَّ ن ۡي ُقول
ُ
ي ۡم  ا ٓۡأ
 
إِيم  َٰنا اۡۚۡۦُٓۡكم  ۡز اد  ت ُه ۡه  َِٰذه ِۡأ
مَّ اۡ
 
ِين ۡٱف أ
َّ
ۡف ز  اد  ت ُهم  ۡإِيم  َٰنا اۡو ُهم  ۡي س  ت ب ِشُۡ ون  ۡۡلَّ
ْ
 ۡ٠٢١ء ام  ُنوا
 مبتدأ مرفوع بالضمةالاستفهامية وهو  أي ّإعراب : 
ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡق  َٰتِلُوا
ْ
ِين ۡٱء ام  ُنوا
َّ
ارِۡٱي لُون ُكم ۡم  ِن  ۡۡلَّ
ُكفَّ
 
ۡۡل
ْ
 ِجُدوا
 
و  لِ
ظ  ةا ۡۚو ۡ
 
ۡٱفِيُكم  ِۡغل
ْ
نَّ ۡۡع  ل ُمٓوا
 
ُمتَّقِين ۡٱم  ع  ۡۡللَّّ  ۡٱأ
 
 ۡ١٢١ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )91
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ۡم  ع  ۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
ْ
ونُوا
ُ
 ٩١١ۡلصَّ َٰ ِدقِين ۡٱو  ك
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )51
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
و  ِلِ آء  ۡإِِنۡۡلَّ
 
ۡء اب آء ُكم  ۡوَإِخ  و  َٰن ُكم  ۡأ
ْ
ۡت تَِّخُذٓوا
 
ۡلَ
ْ
ء ام  ُنوا
ۡٱ
ْ
ُكف  ر ۡٱۡس  ت ح  ب وا
 
ۡۡل
ِ يم  َِٰنٖۡۚٱعَل  
 
ئِك  ُۡهُمۡۡلۡ
ْول  
ُ
ُهمۡم  ِنُكم  ۡف أ
َّ
ۡلظَّ َٰ لُِمون ۡٱو م  نۡي  ت و  ل
 ۡ١٢
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )61
 
ُكفَّ ار ۡٱج  َِٰهِد ۡۡلنَِّب ۡٱۡه  اأ
 
ُمن  َٰفِقِين ۡٱو ۡۡل
 
و  ى َُٰهم  ۡۡغ  لُظ  ۡٱو ۡۡل
 
ي ِهم  ۚ ۡو  م  أ
ع  ل 
م  ِصيُۡۡٱج  ه  نَُّم ۡ و  بِئ س  ۡ
 
 ۡ١٧ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )71
 
ُمؤ  ِمنِين ۡٱِمن  ۡۡتَّب ع ك ۡٱو م  ِنۡۡللَّّ ُۡٱح  س  ُبك  ۡۡلنَِّب ۡٱۡه  اأ
 
 ۡ٠٦ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
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ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
قِيُتم  ۡفِئ ةا ۡف ۡۡلَّ
ۡإِذ ا ۡل 
ْ
ۡٱء ام  ُنٓوا
ْ
ۡٱو ۡۡث بُُتوا
ْ
ُروا
ُ
ثِيۡۡاۡللَّّ  ۡٱۡذ ك
 
اۡك
ُكم  ُۡتف  لُِحون  ۡ
َّ
ع  ل
َّ
 ۡ٠٠ل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )11
 
ُمؤ  ِمنِين ۡٱح  ر ِِضۡۡلنَِّب ۡٱۡه  اأ
 
ۡۡل
قِت اِلٖۚۡٱعَل  
 
إِنۡي ُكنۡم  ِنُكم  ِۡعشۡ  ُ ون  ۡۡل
فا ا ۡم  ِن  ۡ
 
ل
 
ۡأ
ْ
ئ ةٞ ۡي  غ  لُِبٓوا
ْ
ت ين  ِ ٖۚ ۡوَإِن ۡي ُكن ۡم  ِنُكم ۡم  ِا
ئ 
ْ
ِۡما
ْ
ِين ۡٱص  َِٰبُ ون  ۡي  غ  لُِبوا
َّ
ۡلَّ
ۡي  ف  ق  ُهون  ۡ
َّ
نَُّهم  ۡق و مٞۡلَ
 
ۡبِأ
ْ
 ۡ٠٦ك  ف  ُروا
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )01
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ِطيُعوا
 
ۡأ
ْ
ُۡۡللَّّ  ۡٱء ام  ُنٓوا
 
نُتم  ۡۡۥو  ر ُسول
 
ۡع  ن ُه ۡو  أ
ْ
و  ا
َّ
ۡت و  ل
 
و  لَ
 ۡ٥٢ت س  م  ُعون  ۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )91
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
عَ  ُكم  ۡلِم  اِۡللَّّ ِ ۡو  لِلرَُّسوِل ۡإِذ ا ۡد ۡۡس  ت ِجيُبوا
ۡٱُيَ يِيُكم   ۡ و ۡ
ْ
نَّ ۡۡع  ل ُمٓوا
 
ۡب ين   ۡۡللَّّ  ۡٱأ
ُ
م  ر ءِۡٱيَ  ُول
 
بِهِۡۡل
 
نَّهُۡۡۦو  ق ل
 
 شۡ  ُ ون ۡۡۡٓۥو أ
ُ
 هِۡت
 
 ۡ٠٢ۡإِلِ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
قِيُتُم ۡۡلَّ
ۡإِذ ا ۡل 
ْ
ِين ۡٱء ام  ُنٓوا
َّ
وُهُمۡۡلَّ
 
ۡتُو  ل
 
ۡز ح  فا ا ۡف لٗ
ْ
ك  ف  ُروا
د  ب ار ۡٱ
  
 ٠١ۡلۡ
 ۡنكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡإِن ۡت تَُّقوا
ْ
ُكم  ۡفُر  ق اناا ۡو  ُيك  ف  ِر  ۡۡللَّّ  ۡٱء ام  ُنٓوا
َّ
يَ  ع ل ۡل
ِ ۡ
ُكم  ۡن و ۡع  نُكم  ۡس  ي 
ف  ض  لِۡٱُذوۡۡللَّّ ُۡٱاتُِكم  ۡو  ي غ  فِر  ۡل 
 
ع  ِظيمِۡٱۡل
 
 ۡ٩٢ۡل
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 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )91
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ُونُوا
 
ۡتُ
 
ۡلَ
ْ
ۡٱو ۡۡللَّّ  ۡٱء ام  ُنوا
 
نُتم  ۡۡلرَُّسول
 
م  َٰن  َٰتُِكم  ۡو  أ
 
ۡأ
ْ
ُونُٓوا
 
و  تُ
 ۡ٧٢ت ع  ل ُمون  ۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
م ۡ )51
 
و  ل
 
ِۡفِۡم  ل ُكوِتۡۡأ
ْ
رِۡضۡٱو ۡۡلسَّ م  َٰو  َٰتِۡٱي نُظُروا
  
ِمنۡشَ   ءٖۡۡللَّّ ُۡٱو م  اۡخ  ل ق  ۡۡلۡ
نۡي ُكون  ۡق ِدۡ
 
ن  ۡع سَ   ۡأ
 
بِۡۡق تَ  ب ۡٱو  أ
ج  لُُهم   ۡ ف 
 
ي ِۡأ
 
 ۡ٠٨١يُؤ  مُِنون  ۡۡۥح  ِديثِۢ ۡب ع  د  هُۡۡأ
الجار والمجرور بمن و علامته جره الكسرة لأن الاستفهامية وهو  أي ّ إعراب :
 اسم مفرد
ي ۡۡقُل  ۡ )61
 
ك  ب  ُۡش  ه  َٰد  ةا  ۡ قُِلۡۡأ
 
َّ ۡۡللَّّ ُ ۡٱشَ   ٍءۡأ
 
وِحِ  ۡإِل
ُ
ش  هِيُدُۡۢ ب ي ِنۡو  ب ي ن ُكم  ۚۡ و  أ
ُقر ء انُۡٱه  َٰذ  اۡ
 
مۡبِهِۡۡل
ُ
نِذر  ك
ُ
نَّ ۡم  ع  ۡۡۦِلۡ
 
ئِنَُّكم  ۡل ت ش  ه  ُدون  ۡأ
 
غ  ۚۡأ
ء الِه  ًةۡۡللَّّ ِۡٱو م  نُۢ ۡب ل 
ش  ه  ُدۚۡقُل  ۡإِنَّم  اۡهُۡ
 
ۡأ
َّ ٓ
خ  ر  ىَٰ ۚۡقُلۡلَ
ُ
ون  ۡۡو ۡأ
ُ
ِك
رِٓيءۡٞم  ِمَّ اۡتُشۡ 
 ۡ٩١إِل  َٰهۡٞو  َِٰحٞدۡوَإِنَِّنۡب 
 ةمبتدأ مرفوع باالضمالاستفهامية وهو  أي ّإعراب : 
ي ۡي  ۡ )71
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡي ُضۡ ُكم ۡمَّ ن ۡض  لَّ ۡإِذ اۡۡلَّ
 
نُفس  ُكم  ۡلَ
 
ۡع  ل ي ُكم  ۡأ
ْ
ء ام  ُنوا
ۡۡه  ت د  ي  ُتم ۡۚٱ
 
نُتم  ۡت ع  م  لُون  ۡۡللَّّ ِۡٱإِل
ُ
إعراب ۡ٠٥١م  ر ِجُعُكم  ۡجَ  ِيعا اۡف  ُين ب ُِئُكمۡبِم  اۡك
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادى: 
ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ح  د  ُكُمۡۡلَّ
 
ۡش  ه  َٰد  ةُۡب ي نُِكم  ۡإِذ اۡح  ضۡ   ۡأ
ْ
م  و ُتۡٱء ام  ُنوا
 
ِحين  ۡۡل
و ِصيَّةِۡٱ
 
نتُم  ۡضَ   ب ُتم  ِۡفِۡۡث  ن انِۡٱۡل
 
م  ۡإِن  ۡأ
ُ
ِك
و  ۡء اخ  ر  اِنِۡمن  ۡغ يۡ 
 
ذ و  اۡع  د  ٖلۡم  ِنُكم  ۡأ
رِۡضۡٱ
  
ص  َٰب ت ُكمۡم  ِصيب ُةۡۡلۡ
 
م  و ِتٖۡۚٱف أ
 
 بُِسوۡل
 
ق  ِسم  اِنۡف  يُۡۡلصَّ ل وَٰ ةِۡٱِمنُۢ ۡب ع  ِدۡۡن ُهم  ات
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ِيۡبِهِۡۡر  ت ب تُم ۡٱإِِن ۡۡللَّّ ِۡٱب ِۡ
ۡن ش  تَ 
 
ۡن ك  ُتُمۡش  ه  َٰد  ة ۡۡۦلَ
 
و  ۡكَ  ن  ۡذ ا ۡقُر  بَ  َٰ ۡو  لَ
 
ث م  نا اۡو  ل
ِمن  ۡۡللَّّ ِۡٱ
َّ
 ۡ٦٥١ۡلۡأٓثِِمين ۡٱإِنَّاۡٓإِذا اۡل
 ل نصبمح نكرة مقصودة مبني على الضم في أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )11
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡإِنَّم  اۡۡلَّ
ْ
 م  رُۡٱء ام  ُنٓوا
 
م  ي ِسُِۡٱو ۡۡلۡ
 
نص  اُبۡٱو ۡۡل
  
ز  ل  َٰمُۡٱو ۡۡلۡ
  
رِج  ٞسۡۡلۡ
ُكم  ُۡتف  لُِحون  ۡۡج  ت نُِبوهُۡٱف ۡۡلشَّ ي ط  َٰنِۡٱم  ِن  ۡع  م  ِلۡ
َّ
 ۡ٥٩ل ع ل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡۡ )009
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ح  لَّ ۡۡلَّ
 
ۡط  ي ِب  َِٰت ۡم  ا ٓ ۡأ
ْ
 ر  ُِموا
ُ
ۡت
 
ۡلَ
ْ
ۡۡللَّّ ُۡٱء ام  ُنوا
 
ل ُكم  ۡو  لَ
ۚ ۡإِنَّ ۡ
ْ
ُۡيَِب  ۡۡللَّّ  ۡٱت ع  ت ُدٓوا
 
ُمع  ت ِدين ۡٱلَ
 
 ۡ٧٨ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )909
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
 ب ۡۡلَّ
 
ۡلِ
ْ
ُۡۡلصَّ ي دِۡٱبِشَ   ءٖ ۡم  ِن  ۡۡللَّّ ُۡٱلُو  نَُّكُم ۡء ام  ُنوا
ُ
ۡۡٓۥت ن ال
ي ِديُكم  ۡو  رِم  اُحُكم  ِۡلِ ع  ل م  ۡ
 
ي ِبٖۡۚٱب ِۡۡۥم  نۡيُ  افُهُۡۡللَّّ ُۡٱأ
غ 
 
ب ع  د  ۡۡع  ت د  ىَٰۡٱف  م  ِن ۡۡل
ِلِٞمۡۡۥذ  َٰلِك  ۡف ل هُۡ
 
 ۡ٠٩ع  ذ  اٌبۡأ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )109
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡت ق  ُتلُوا
 
ۡلَ
ْ
نُتم  ُۡحُرمۡٞۚو م  نۡن  ت ل هُۡۡلصَّ ي د ۡٱء ام  ُنوا
 
ُكمِۡمنۡۥو  أ
ذ و  اۡع  د  ٖلۡم  ِنُكم  ۡه  د  ي  ُۢاۡۡۦيَ  ُكُمۡبِهِۡۡلنَّع مِۡٱم  ت ع  م  ِدا اۡف ج  ز  آءۡٞم  ِث ُلۡم  اۡن  ت ل  ِۡمن  ۡ
ك  ع  ب ةِۡٱب  َٰلِغ  ۡ
 
و  ۡك  فَّ َٰ ر  ةۡٞط  ع  اُمۡم  س  َٰۡۡل
 
ِۡۡكين ۡأ
 
ِ ُذوق  ۡو  ب ال
 
ۡذ  َٰلِك  ِۡصي اما اۡلِ
ُ
و  ۡع  د  ل
 
أ
م  رِه ِۡ
 
اۡۡۦن ۡأ
زِيزُۡٞذوۡۡللَّّ ُۡٱِمن ُهۡۚو ۡۡللَّّ ُۡٱع  مَّ ۡا س  ل ف  ۡۚو م  ن  ۡعَ  د ۡ ف  ي نت قُِمۡۡللَّّ ُۡٱع  ف 
ۡتِق  امٍۡنٱع 
 ۡ٠٩
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 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )109
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡت تَِّخُذوا
 
ۡلَ
ْ
ِين ۡٱء ام  ُنوا
َّ
ۡٱۡلَّ
ْ
 ُذوا
َّ
عِبااۡۡتُ
دِين ُكم  ُۡهُزوا ا ۡو  ل 
ِين ۡٱم  ِن  ۡ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
وتُوا
ُ
ِك  ٰ َٰب  ۡٱأ
 
ُكفَّ ار ۡٱِمنۡن  ب لُِكم  ۡو ۡۡل
 
و  ِلِ آء ۡۚو ۡۡل
 
ۡٱأ
ْ
نتُۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
ُ
مۡإِنۡك
 ٧٠م  ؤ  ِمنِين  ۡ
 ۡب على الضم في محل نصنكرة مقصودة مبني أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ۞ )909
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡت تَِّخُذوا
 
ۡلَ
ْ
 ُهود ۡٱء ام  ُنوا
 
و  ِلِ آء  َۡۘ ب ع  ُضُهم  ۡۡلنَّص  َٰر  ى ۡٱو ۡۡلِ
 
أ
ُهم ۡم  ِنُكم  ۡف إِنَّهُۡ
َّ
و  ِلِ آُء ۡب ع  ٖضٖۚ ۡو م  ن ۡي  ت و  ل
 
ۡي  ه  ِدي ۡۡللَّّ  ۡٱِمن ُهم  ن ۡإِنَّ ۡۡۥأ
 
ق  و م ۡٱلَ
 
ۡل
 ۡ١٠ۡلظَّ َٰ لِِمين ۡٱ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )509
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ۡٱو ۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
ْ
 هِ ۡۡب  ت ُغوٓا
 
و ِسيل ة ۡٱإِلِ
 
ِۡفِۡۡل
ْ
و  ج  َِٰهُدوا
ُكم  ُۡتف  لُِحون  ۡۡۦس  بِيلِهِۡ
َّ
 ۡ٠١ل ع  ل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )609
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ُروا
ُ
نۡۡللَّّ ِۡٱنِع  م ت  ۡۡذ ك
 
ع  ل ي ُكم  ۡإِذ  ۡه  مَّ ۡق و ٌم ۡأ
ي ِدي ُهم  ۡع  نُكم   ۡو ۡ
 
ي ِدي  ُهم  ۡف ك  فَّ ۡأ
 
 ُكم  ۡأ
 
ۡإِلِ
ْ
ۡٱي ب ُسُطٓوا
ْ
ۡۡللَّّ  ۚۡٱۡتَُّقوا
ۡللَّّ ِۡٱو عَل  
ِ ۡ
ي ت و كََّّ
 
ُمؤ  ِمُنون ۡٱف ل
 
 ۡ١١ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )709
 
 ُكم  ۡنُورا اۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
 
 اۡٓإِلِ
 
نز  لن
 
ق د  ۡج  آء ُكمۡبُر  ه  َٰٞنۡم  ِنۡرَّ ب ُِكم  ۡو  أ
 ۡ٠٧١م  بِينا اۡ
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 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )109
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡب ِۡۡلَّ
ْ
و  فُوا
 
ۡأ
ْ
ُعُقودِ ٖۚۡٱء ام  ُنٓوا
 
ت  ۡل ُكمۡب ِهيم  ُةۡۡل
َّ
ِحل
ُ
ن ع  َٰمِۡٱأ
  
ۡم ۡۡلۡ
َّ
اۡإِلَ
ِ ۡ
نُتم  ُۡحُرٌم ۡن إِنَّ ۡۡلصَّ ي دِۡٱُيت لَ  َٰ ۡع  ل ي ُكم  ۡغ يۡ   ُۡمَِلَ 
 
اۡيُرِيُدۡۡللَّّ  ۡٱو  أ
 ۡ١يَ  ُكُمۡم 
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )109
 
ۡٱق د  ۡج  آء ُكُمۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
ُ
 ق ِۡٱب ِۡۡلرَُّسول
 
ۡخ  يۡ  ا اِۡمنۡرَّ ب ُِكم  ۡف  ۡۡلۡ
ْ
اِمُنوا
ۡف إِنَّ ِۡللَّّ ِ ۡم  ا ِۡفِ ۡ
ْ
ُكم  ۚ ۡوَإِن ۡت ك  ُفُروا
َّ
رِۡضٖۡۚٱو ۡۡلسَّ م  َٰو  َٰتِۡٱل
  
ع  لِيًماۡۡللَّّ ُۡٱو  كَ  ن  ۡۡلۡ
 ۡ٥٧١ح  ِكيما اۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )099
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡت تَِّخُذوا
 
ۡلَ
ْ
ك  َٰفِرِين ۡٱء ام  ُنوا
 
و  ِلِ آء ِۡمنُۡدوِنۡۡل
 
ُمؤ  ِمنِين  ۚۡٱأ
 
ۡل
ط  َٰنا اۡم  بِۡ
 
ِۡللَّّ ِۡع  ل ي ُكم  ُۡسل
ْ
 ع لُوا
 
نۡتَ
 
تُرِيُدون  ۡأ
 
 ۡ٠٠١يًناۡأ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )999
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡب ِۡۡلَّ
ْ
ۡء اِمُنوا
ْ
ِك  ٰ َٰبِۡٱو ۡۡۦو  ر ُسوِلِۡۡللَّّ ِۡٱء ام  ُنٓوا
 
ِيٱۡل
َّ
َٰ ۡۡلَّ
ۡعَل  
 
ن زَّ ل
ِك  ٰ َٰبِۡٱو ۡۡۦر ُسوِلِۡ
 
ِيۡٓٱۡل
َّ
ُفر  ۡب ِۡۡلَّ
ِۡمنۡن  ب ُلۡۚو م  نۡي ك 
 
نز  ل
 
ئِك  تِهِۡۡللَّّ ِۡٱأ
تُۡۡۦو  م  ل  
ُ
ۡۦبِهِۡو  ك
 و مِۡٱو ۡۡۦو  رُُسلِهِۡ
 
ۡۡلۡأِٓخرِۡٱۡلِ
ُۢ ۡب عِيًداۡۡلَّ ۡف ق  د  ۡض 
 
 ۡ٦١١ض  ل  َٰلٗ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ۞ )199
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
وََِّٰمين  ۡب ِۡۡلَّ
ۡق 
ْ
ونُوا
ُ
ۡك
ْ
قِس  ِطۡٱء ام  ُنوا
 
  ۡۡل
و  ۡعَل  
 
ُشه  د  آء  ِۡللَّّ ِ ۡو  ل
وِۡ
 
نُفِسُكم  ۡأ
 
و  َِٰلد  ي نِۡٱأ
 
ر  بِين  ۚۡٱو ۡۡل
ق 
  
و  ۡف قِيۡا اۡف ۡۡلۡ
 
َٰ ۡب ِۡۡللَّّ ُۡٱإِنۡي ُكن  ۡغ  نِيًّاۡأ
 
و  لِ
 
ِهم  ا  ۡأ
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ۡ
ْ
ۡت تَّبُِعوا
 
ه  و ى ۡٱف لٗ
 
ۡۡل
ُ
نۡت ع  ِدل
 
ۚۡأ
ْ
وُۡۡوا
 
ۡۡٓۥوَإِنۡت ل
ْ
ۡف إِنَّ ۡۡا
ْ
و  ُۡتع  رُِضوا
 
ت ع  م  لُون  ۡۡكَ  ن  ۡبِم  اۡللَّّ  ۡٱأ
 ۡ٠١١خ  بِيۡا اۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )199
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
م  ۡف ۡۡلَّ
ُ
ِۡحذ  ر  ك
ْ
ُۡخُذوا
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
وِۡۡنفُِروا
 
ۡٱُثب اٍتۡأ
ْ
 ۡ١٧ۡجَ  ِيعا اۡنفُِروا
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )999
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ُكمۡب ي ن ُكمۡب ِۡۡلَّ
م  و  َٰل 
 
ۡأ
ْ
ُكلُٓوا
 
ۡت أ
 
ۡلَ
ْ
ب  َِٰطلِۡٱء ام  ُنوا
 
نۡۡل
 
ۡأ
َّ ٓ
إِلَ
نُفس  ُكم  ۚۡ إِنَّ ۡ
 
ۡأ
ْ
ۡت ق  ُتلُٓوا
 
ن  ۡبُِكم  ۡۡللَّّ  ۡٱت ُكون  ۡتِج  َٰر  ةًۡع  نۡت ر  اٖضۡم  ِنُكم  ۚۡ و  لَ
كَ 
 ۡ٩٢ر ِحيما اۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادى إعراب :
رِ ِۡمث ُل ۡح  ظ  ِ ۡۡللَّّ ُۡٱۡيُوِصيُكمُۡ )599
 
م   ۡلِلََّّ ك
ُ
و  ل  َِٰدك
 
ي ين  ِ ٖۚۡٱِفِٓ ۡأ
نث 
  ُ
ف إِن ُۡكنَّ ۡۡلۡ
ث ا ۡم  ا ۡت ر ك  ۡوَإِن ۡكَ  ن ت  ۡو  َِٰحد  ةا ۡف ل ه  ا ۡۡث ن ت ين  ِۡٱنِس  آءا ۡف و  ق  ۡ
ۡلن ِص  ُفۡۚٱف ل ُهنَّ ۡثُلُ
ِ ۡو  َِٰحٖدۡم  ِن ُهم  اۡ
ب و  ي هِۡلُِك 
 
ُۡۡك ِۡممَّ اۡت ر ۡۡلس  ُدُسۡٱو  ِلۡ
 
م  ۡي ُكنۡۡۥإِنۡكَ  ن  ۡل
َّ
ٞ ۡۚف إِنۡل
 
و  لد
ُۡ
َّ
ٞ ۡو  و  رِث هُۡۡۥل
 
م  ِهِۡۡۡٓۥو  لد
ُ
ب و اهُۡف ِل
 
ُۡۡلث لُُثۡۚٱأ
 
م  ِهِۡۡۡٓۥف إِنۡكَ  ن  ۡل
ُ
ۡمِنُۡۢۡلس  ُدُسۡۚٱإِخ  و ةۡٞف ِل
ۡت د  ُرون  ۡب ع  ِدۡو ِصيَّةٖۡيُوِصِۡبِه  اۡٓ
 
ب ن آؤُُكم  ۡلَ
 
و  ۡد  ي ٍنٍۗۡء اب آؤُُكم  ۡو  أ
 
ي ۡأ
 
ق ر ُبُۡۡهم ۡأ
 
أ
رِيض  ةا ۡم  ِن  ۡ
ن  ۡع  لِيًماۡح  ِكيما اۡۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡۡللَّّ ِنۡٱل ُكم  ۡن ف  عا اۡۚف 
 ۡ١١كَ 
 مبتدأ مرفوع باالضمةالاستفهامية وهو  أي ّإعراب : 
ي ۡي  ۡ )699
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ۡو ۡۡص  ِبُ وا
ْ
ۡو  ر  ابُِطوا
ْ
ۡٱو ص  ابُِروا
ْ
ُكم ۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
َّ
ۡل ع  ل
 ۡ٥٥٢ُتف  لُِحون  ۡ
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 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )799
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡإِنۡتُِطيُعوا
ْ
ِين ۡٱء ام  ُنٓوا
َّ
ع  ق  َٰبُِكم  ۡۡلَّ
 
 ۡأ
م ۡعَل  
ُ
ۡي ُرد  وك
ْ
ك  ف  ُروا
َِٰسِِين  ۡ
ۡخ 
ْ
 ۡ٩٠١ف  ت نق  لُِبوا
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )199
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ُكلُوا
 
ۡت أ
 
ۡلَ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
 ۡ و ۡۡلر  ِب و  ا
ض  ع  َٰفا اۡم  ض  َٰع  ف  ةا
 
ۡٱأ
ْ
ۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
ُكم  ُۡتف  لُِحون  ۡ
َّ
 ۡ٥١١ل ع  ل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )199
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
نتُمۡۡۦح  قَّ ُۡتق  اتِهِۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
 
ۡو  أ
َّ
ۡت ُموُتنَّ ۡإِلَ
 
و  لَ
 ۡ٢٥١م  س  لُِمون  ۡ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )019
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
رِيقا ا ۡم  ِن  ۡۡلَّ
ۡف 
ْ
ۡإِن ۡتُِطيُعوا
ْ
ِين ۡٱء ام  ُنٓوا
َّ
ۡۡلَّ
ْ
وتُوا
ُ
ِك  ٰ َٰب  ۡٱأ
 
ۡل
َٰفِرِين  ۡ
مۡب ع  د  ۡإِيم  َٰنُِكم  ۡك 
ُ
 ۡ٥٥١ي ُرد وك
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
نۢب آءِ ۡۡذ  َٰلِك ۡ )919
 
غ  ي بِۡٱِمن  ۡأ
 
ُقون  ۡۡل
 
  ي ِهم  ۡإِذ  ۡيُل
 
نت  ۡلد
ُ
 ك  ۚ ۡو  م  ا ۡك
 
نُوِحيهِ ۡإِلِ
ق ل  َٰم  ُهم  ۡ
 
ي ۡأ
 
  ي ِهم  ۡإِذ ۡيُ  ت ِصُمون  ۡهُۡأ
 
نت  ۡلد
ُ
 ۡ٠٠م  ۡي ك  ُفُلۡم  ر  ي م  ۡو  م  اۡك
 مبتدأ مرفوع باالضمةمضاف و  أّي الموصولية وهوإعراب : 
ي ۡي  ۡ )119
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ۡم  ا ۡب ِقِ  ِۡمن  ۡۡللَّّ  ۡٱۡتَُّقوا
ْ
ۡٱو  ذ ُروا
ْ
نُتمۡۡلر  ِب و  ا
ُ
إِن ۡك
 ۡ٨٧٢م  ؤ  ِمنِين  ۡ
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 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )119
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
َّ
ِتِ  ۡي و مٞ ۡلَ
 
نۡي أ
 
ِۡممَّ اۡر  ز ق ن  َُٰكمۡم  ِنۡن  ب ِلۡأ
ْ
نفُِقوا
 
ۡأ
ْ
ء ام  ُنٓوا
ۡش  ف  َٰع  ةٞ ۡنو ۡ
 
ةۡٞو  لَ
َّ
ُۡخل
 
ك  َٰفُِرون ۡٱب ي ٞعۡفِيهِۡو  لَ
 
 ۡ٠٠٢ۡلظَّ َٰ لُِمون ۡٱُهُمۡۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )919
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡء اۡلَّ
ْ
ۡٱم  ُنوا
ْ
مِۡٱِفِ ۡۡد  ُخلُوا
 
ُۡخُطو  َِٰتۡۡلس  ِ ل
ْ
ۡت تَّبُِعوا
 
فَّةا ۡو  لَ
كَ  ٓ
ۡم  بِٞينۡۡۥإِنَّهُۡۡلشَّ ي ط  َِٰنٖۡۚٱ
 ۡ٨٥٢ل ُكم  ۡع  ُدو  ٞ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )519
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
تِب  ۡع  ل ي ُكُمۡۡلَّ
ُ
ۡك
ْ
ۡۡلص  ِ ي امُۡٱء ام  ُنوا
تِب  ۡعَل  
ُ
م  اۡك
 
ِين ۡٱك
َّ
نۡمِۡۡلَّ
ُكم  ۡت تَُّقون  ۡ
َّ
 ۡ١٨١ن  ب لُِكم  ۡل ع  ل
رة مقصودة مبني على الضم في محل  نك أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
 نصب
ي ۡي  ۡ )619
 
ِۡممَّ ا ِۡفِ ۡۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
ْ
رِۡضۡٱُكُُوا
  
ُۡخُطو  َِٰتۡۡلۡ
ْ
ۡت تَّبُِعوا
 
ۡط  ي ِبا ا ۡو  لَ
ا
ح  ل  َٰلٗ
ۡم  بٌِينۡۡۥإِنَّهُۡۡلشَّ ي ط  َِٰنٖۡۚٱ
 ۡ٨٦١ل ُكم  ۡع  ُدو  ٞ
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )719
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
ۡٱء ام  ُنوا
ْ
ِۡٱب ِۡۡس  ت عِيُنوا
وَٰ ةِٖۚۡٱو ۡۡلصَّ ب 
َٰ ِبِين ۡلٱم  ع  ۡۡللَّّ  ۡٱإِنَّ ۡۡلصَّ ل 
ۡصَّ
 ۡ١٠١
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )119
 
ِين ۡٱۡه  اأ
َّ
ۡۡلَّ
ْ
وا
ُ
ۡر  َِٰعن ا ۡو قُول
ْ
وا
ُ
ۡت ُقول
 
ۡلَ
ْ
ۡنٱو ۡۡنُظر  ن اٱء ام  ُنوا
ْ
ۡس  م  ُعوا
ِلِٞمۡ
 
َٰفِرِين  ۡع  ذ  اٌبۡأ
ك 
 
 ۡ٠٥١و  لِل
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 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
ي ۡي  ۡ )119
 
ۡٱۡلنَّاُسۡٱۡه  اأ
ْ
ِيٱر  بَُّكُمۡۡع  ُبُدوا
َّ
ِين ۡٱخ  ل ق  ُكم  ۡو ۡۡلَّ
َّ
ِمنۡن  ب لُِكم  ۡۡلَّ
ُكم  ۡت تَُّقون  ۡ
َّ
 ۡ١٢ل ع  ل
 نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
يَّ تُۡي  ۡ )019
 
ُمط  م  ئِنَّةُۡٱۡلنَّف  ُسۡٱۡه  اأ
 
 ۡ٧٢ۡل
 نكرة مقصودة مبني على الضم أّي وصلية وهو منادىإعراب : 
 
 
 
ۡ
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة : الفصل الأول
واعتمادا على مشكلات البحث السابقة وإجاباتها في بحوث بعدها، فيكون 
 الباحثة أن يأتي خلاصة البحث كما يلي:
في اللغة العربية تنقسم إلى خمسة أجزاء  "أّي" هي من إحدى كلمة الإسم .1
لة دال على معنى الكمال ووص: الشرطية، الإستفهامية، الموصولية، اسم  منها
 . إلى نداء مافيه ال (الوصلّية)
) سورة، وهي 49االسور التي تكون فيها "أّي" في القرآن هي تسع وأربعين ( .2
 تكون في :  
البقرة ، العمران، النسآء، المائدة، الانعام، الاعراف، الانفال، في سورة     
ن، ف، مريم، الحج، المؤمنو يونس، هود، يوسف، الحجر، الإسراء، الكهالتوبة، 
النور، الشعراء، النمل، لقمن، الأحزاب، فاطر، يس، الزمر، الزخرف، الجاثية، 
محمد، الحجرات، الّذاريات، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، 
الصف، لجمعة، المنافقون، التغابن، الملك، القلم، المزمل، المدثر، المرسلات، 
 كوير، الفجر، الإنفطار، و سورة الكافرون.عبس، الت
 آية.  )459الآيات التي تكون فيها "أّي" في القرآن هي مائة خمسة وتسعون ( .3
في القرآن يعني :) أنواع "أّي" 9وجدت أربع ( .4
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 39،93، 82) "أّي" الشرطية في القرآن الكريم في سورة : 3ثلاثة ( .أ
) "أّي" الإستفهامية في القرآن الكريم في سورة : 39ثلاث وأربعون ( .ب
 29، 88، 59، 55، 38، 28، 33، 82، 92
، 29، 49)  "أّي" الموصولية في القرآن الكريم في سورة : 5خمسة ( .ت
 3، 39
، 489) "أّي" الوصلية في القرآن الكريم في سورة : 289مائة ثمانية ( .ث
، 35، 25، 45، 88، 98، 88، 38، 98، 33، 93، 82، 42
، 98، 38، 33، 53، 83، 43، 39، 39، 49، 95، 55، 85
 8، 3، 9، 5، 2، 4، 89، 89، 59، 88، 38
 الاقتراحات : الفصل الثاني
يع الأبواب السابقة بيانا موسعا، فاقترح الباحثة على جمبعد أن بين الباحثة 
طلاب قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين 
الإسلامية الحكومية خاصة وجميع القارئين عامة أن يفهموا عن "اسم "أّي" "في القرآن 
لشريف بغير عربية والحديث االكريم فهما كاملا حتى يستطيعوا ثبوتها من الكتب ال
 خطإ.
ترجو الباحثة من هذه الرسالة أن يكون نظرية لتعليم علم النحو والعلوم   .9
 التي تتعلق به.
وترجو الباحثة من هذه الرسالة أن يكون مساعدة لكل جميع الطلاب  .8
 والمعلمين الذين يدرسون ويعلمون اللغة العربية لفهمها.
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شؤون كتبات وهي : في مكتبة كلية التربية و ترجوا الباحثة من كل رؤساء الم .3
التدريس ومكتبة كلية الأدب العلوم الإنسانية وفي المكتبة العامة لجامعة 
علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر أن يزيدوا الكتب عن اللغة العربية 
في المكتبة خاصة عن علم النحو، تسهيلا للطلاب كتابة الرسالة المتعلقة 
 بالنحو.
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